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1.1 Tutkimuksen tavoite 
IiTÄ:n eli investointitarvetutkimuksen avulla on selvitetty vuo-
sina 1971-1980 valtakunnan (p1. Ahvenannaa) 
- liikenneväyliin suoritettavien tienpitoinvestointien tarve 
- varojen käytön kehittyminen 
- varojen hankintatapa 
erikseen 
- tie- ja vesirakennuslaitoksen hoidossa olevan tiestön kohdalta 
- taajauaväylien kohdalta. 
INTA on tavoite- ja resurssivaihtoehtoja uäärittelevä puiteohjel-
Lia: tulevaisuuden liikennetarvetta eri tavalla tyydyttäviä vaih-
toehtoisia tavoltestandardeja asettamalla voidaan selvittää kun-
kin asteisen tavoitteen toteuttamiskustannus. Tätä ja rahoituksen 
todennäköistä kehittymistä keskenään vertailemalla voidaan tehdä 
johtopäätöksiä asetettujen standardien toteuttaniismandollisuuksis-
ta ja luoda saualla perusteita rahoitustason vakaannuttaulseksi 
pitkän tähtäimen suunnittelun uandollistavaksi. Tarkastelu ei si-
sällä vaihto ehto j en kannattavuuden punnintaa eikä toluenpi tel den 
ajoituksen Llääräämistä. Karkeusasteen huouioonottaen on suhtaudut-
tava varovasti jopa piiritasolla suoritettuun varojen jakamiseen. 
Varojen hankintatavan kohdalla on haluttu lisäksi lähemmin selvit-
tää 
- mikä väylästön rahoitusjärjestelmä on kansantaloudellisesti pa-
ras mandollinen. 
Tämä tavoite on.periaatteessa saavutettavissa kustannusvastuunä-
kökohtaa soveltaualla: jokainen tienlcäyttäjä korvaa tienpitäjälle 
aiheuttauansa kustannukset. Periaatteen toteut -tauisaedel1ytykse-
nä on kuitenkin mm. hinnanmuodostuksen täydellisyys ja valinnan 
vapaus eri kulkuuuotojen ja kuljetustapojen synnyttämien liikenne- 
palvelusten välillä. Siinä määrin kuin ehdot ovat myös käytännös-
sä muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden ja yhteiskuntarakenteen 
sallimissa puitteissa täytetyt ja kustannusvastuuperiaatetta nou-
datetaan kuljetussektorissa, kustannusvastuunäkökohdan soveltami-
sen voidaan odottaa johtavan pitkällä aikavälillä kokonaistaloudel- 
lisesti edullisinpaan kustannusten jakauturaaan. 
Taulukko 1. 
INTA:n loppurapor -tin jäsentely (taulukossa otsikkonurero1ntj) 
_______________ Tarve Varojen käyttö Rahoitus 
Tvl:n hoidossa 
olevat tiet 2.1-2.4 2.5 4.1-4.2 
Taajauaväylät 3.1-3.3 3.4 4.1-4.2 
Nykyinen rahoitus 











Taajarnaväyl!:itarve on selvitetty yleiskaavatasoisten liikenne-
suunnitelujen pohjalta. Tarkastelua on täydennetty kaupunkien 
ja kauppaloiden rakentamis -tarveselvj.tysten pohjalta. 
Tärkeimmät taulukot ja kuviot liittyvät tähän raporttiin, muilta 
osin viitataan työryhmien osaraportteihin, Tleuenojen havaittua 
kehitystä koskevat aikasarjat on esitetty käyvin hinnoin, ennus-
teet vuoden 1968 rahassa de±'latojtuna rakerinuskustannusindeksjllä, 
jossa 1951 = 100 ja 1968 = 195. 
Verotusta koskevan osan ennusteissa on käytetty Tvh:n autokanta- 
ennustetta ajanjaksolle 1970-2000, joka on esitetty liitekuvios- 
sa 1. 
- 	Liitteinä ovat seuraavat osaraportit 
1 Tieliikennesektori valtion taloudessa,o:a 1, II jc III. 
2 Tie- ja vesirakermushalljtuksen pitkän aikavälin ohjelmat ja nii-
den laajentaminen ohjevuosille 
3 Tieliikermesektori kuntien taloudessa, Kuntien ja yksityisten 
tierienot ja -varat 
4 Taajamien liikenneväylätarve_eu 
1.2 Aikaisemmat pitkän ajan tie'ohjelmat Suomessa 
(1) Tielaitoskomitean mietintö vuodelta 1954 on ensimmäinen maassam-
me laadittu pitkän aikavälin tielaitoksen kehittämistä ja sen 
rahoittauista koskeva ohjelma. Tarkastelu koskee kymuenvuotiskaut-
ta 1955-1964. Ärvioidut toteuttaraiskustannukset yhteensä 2301 mmk 
(vuoden 1968 hinnoin 4349 mmk). 
(2)Vuosien 1965-1974 tieohjelma, jonka laatininen aloitettiin ennen 
tielaitoskouitean mietinnön kattaman ajanjakson 1955-1964 päätty-
mistä, on ensimmäinen tvh:n laatima pitkän ajan tieohjelma. Arvioi-
dut toteuttaniskustannukset yhteensä vaihtoehdon 1 mukaan 8500 mmk 
(vuoden 1968 hinnoin 10455 mmk) Vaihtoehdon II mukaan 12000 mmk 
(vuoden 1968 hinnoin 14800 mmk). Tavoitestandardit on ohjelmassa 
määritelty. 
(3)Nedeeon lO-vuotisohjelua 1965-1974 on edellä mainittu tvh:n laati-
ra ohjelma osittain tarkistettuna ja korjattuna. Tavoitestandardit 
sekä arvioidut toteuttamiakustannukset sanat kuin kohdassa (2). 
(4)KJK 1963-1985 jonka tvh on laatinut yhdessä Suomen Kaupunkiliiton 
kanssa, on ensimmäinen koko maan kaupunkeja ja kauppaloita koske-
va pitkän ajan tieinvestointitarvetutkiinus. .Arvioidut toteuttanis-
kustannukset 1923 mmk (vuoden 1968 hinnoin 2673 mmk). 
(5) Tvl:n taloussuunniteLna 1968-72 muodostaa tielaitosta koskevan 
osan valtioneuvoston aloittauan valtiontalouden 5-vuotissuumiit-
telun ensimmäisellä suunnittelukierroksella. Ohjelman toteuttatiiis-
kustannukset v. 1968 hinnoin ovat perusohjeluan mukaan 731 mmk 
vuonna 1968 ja 826 mmk vuonna 1972 (kaikki ohjelmat huomioon otta-
en 767 mmk vuonna 1968 ja 958 mmk vuonna 1972). Ohjelmassa on mää-
ritelty tavoitestandardit. 
(6) Tvl:n investointitarvetutkimus 1969-1975 on laadittu 'Tieinvestoin-
titarve 1971-1980"-tutkiuuksen yhteydessä ensisijaisesti palvele-
maan tielaitoksessa toteutettavaa taloussuuimittelua lähivuosina. 
1) Kaupunkien ja kauppalain pääteiden investointitarvetutkinus, 
josta seuraavassa käytetään lyhennystä VKLTV erotuksena "Tieinves-
tointitarve 1971-1980"- tutkimuksen yhteydessä laaditusta UXJK:sta. 
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(7) Moottoritejden ja neli-taj. useazp1kajstajsten teiden rakentauis-
ohjelua 1969-1980 on laalittu tvh:ssa palveleuaan tielaitoksessa 
1.hjvi..josjna toteutettavaa taloussuurmittelua. Arvioidut rakenta-
miskustannuitset ovat vuoden 1968 hirinoin 1710 uuk. 
(8) Tieinvestojntjtarve 1971-1980 INTA 
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2. TIELAITOKSLN RAHOITUSTARVE 1971-80 
2.1 Selvityksen kohde 
Tielaitolcsen rahoitustarpeeseen sisältyvät seuraavassa teiden 
rakentauuis-, kunnossapito- ja hallintomenot ajanjaksona 1971-80. 
Rakentauistarve on maanteiden osalta laskettu vaihtoehtoisille 
standardeille, kun taas paikailisteiden osalta on tarve arvioitu. 
Kunnossapitotarve on selvitetty kandelle kuxmossapitostandardille. 
Hallinnon osuudeksi on arvioitu 10 % rakentamis- ja kunnossapito-
uenoj en sumasta. 
2.2 Tarpeen määrittely 
Tien rakentamisella ymmärretään sellaisia toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on nostaa tien saavutettua standardia. Koska tämä 
merkitsee olemassaolevan (kuljetuspalveluksia tuottavan) tuotan-
tokoreiston iisuistä ja/tai laadun parantamista käyttöönotto- 
ajankohtaan verraten, voidaan rakentaminen samaistaa uusinvestoin-
teihin. Kuitenkaan kestopäällysteen uusiiiiista, joka tässä tutki-
ruksessa on sisällytetty nykyisen rahoituskäytännön mukaisesti 
rakentamiseen, ei voida lukea uusinvestointeihin, vaan se kuuluu 
uusintainvestointeihin, joihin tie- ja liikennetaloudessa sisäl-
tyvät kaikki sijoitukset kunnossapitoon. Kuimossapidolla yuuär-
retään saavutetun standardin säilyttämiseen tähtääviä toimenpitei-
tä. Nykyinen ns. tehostettu kunnossapito, jolla lähinnä tarkoite-
taan öljy- ja bituuiliuossorapäällysteen tekemistä kunnossapito-
iädrärahoilla, on sisällytetty rakentamiseen. 
Rakentauistarpeen laskemisessa on käytetty päätieverkolla kahta 
vaihtoehtoista standardia sekä tavallisilla maanteillä edellisten 
lisäksi myös kolmatta, aiempaa standardia. Standardimäärittely on 
tapahtunut liikenteen, poikkileikkauksen ja päällysteen perusteel-






______________ 	Standardi _______________ 
1 2 3 
13/7.5 kpi KKVL hay IKV 	hay 1KVL hay 
10/7 < 12000 14000 c16000 
8/7 kp 1 
7/6 kp f < 	7000 8000 <10000 
5.5-7.0 ös,bls < 	1500 < 	2000 2500 
5.5-7.0 sr ' 	500 800 1000 
3.5-4.0 sr < 	150 < 	200 < 	300 
Liikenne-ennusteena on käytetty YL -65 tulosten pohjalla tehtyä 
v. 1975 ennustetta, jota on jatkettu vuoteen 1980. Parantaminen 
on oletettu suoritettavaksi siten, että kukin tie täyttää v. 1980 
ao. standardin vaatimukset. Käytettyjen standardien vaikutusta 
liikennöitävyyteen käsitellään lähemmin liitc1jortisa 2. 
- 	Käynnissä olevien töiden loppurahoitus on laskettu ottamalla huo- 
mioon taloussuu.nnjteluan 1968-72 mukaan v. 1969 tai sitä ennen 
aloitettavaksi merkittyjen töiden rahoitustarve v. 1971 eteenpäin. 
Kustannusten yksikköarvot perustuvat rakentamis- ja parantamiskus-
tannusten osalta R.Westermarkjn laatimaan selvitykseen, 
Kunnossapitotarvetta uääritettäessä on käytetty kahta kunnossapito-
standardia, joista alempi (b) vastaa nykyistä tasoa ja korkeampi 
(a) kunnossapitotojaiston laskelmien mukaista tarvetta. 
2.3 Tarpeen laskeminen 
Tieverkko on jaettu seuraaviin osiin: 
Maantiet (n. 40 300 km) 
- Päätiet (n. 10 600 ku) nykyiset päätiet ja todennäköiset ii-
säykset 
- Tavalliset maantiet (n. 29 700 kn)= nuuerointiesityksen mukai-
set 3- ja 4-numeroiset maantiet 
Paikallis -tje -t (n. 32 000 km) 
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Maanteillä on rakentamistarve laskettu otantamenetelmän avulla. 
Tiestöltä on otettu 50 km välein pisteitä, joissa on selvitetty 
parantamistarve ja laskettu näiden avulla keskimääräinen paranta-
miskustannus tiekilometriä kohti. Pisteiden lukumäärä oli pääteil-
lii 212 kpl ja tavallisilla maanteillä 579 kpl. 
Kunnossapitotarve on selvitetty edellä uainituille kandelle stan-
dardille olettaen v. 1968 tarpeen kasvavan 3 % vuodessa. 
2.4 Tulokset 
2.4.1 Tulosten tarkkuus 
Päätieverkolle laskettiin selvityksen alkuvaiheessa rakentanistar-
ve standardille 1 myös jatkuvalla tiekohtaisella tarkastelulla. 
Tämän mukainen rakentamistarve koko maassa oli n. 8 % suurempi 
kuin myöhemmin otantanenetelmällä saatu. Kokonaistarpeen jakautu-
misessa eri, piirien kesken oli huomattavia eroja, jotka johtuvat 
otantapisteiden piirikohtaisesta pienestä lukunäärästä aiheutuvas-
ta hajormasta. Koska ero kokonaistarpeessa oli näinkin pieni ja 
koska selvitys pääteillä standardilla 2 ja tavallisilla maanteil-
lä kaikilla standardeilla suoritettiin vain otantamereteluää käyt-
täen, on vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi tässä raportissa 
esitetty pelkästään otantaan perustuvat tulokset. 
Paikallisteiden osalta on rakentamistarve arvioitu likimain nykyi-
sen suurulseksi (15 mmk/vuosi koko uaassa). 
2.4.2 Rakentamistarve 
Maanteiden jakautuua liikenneuäärän ja tietyypin mukaan eri stan-
dardeilla käy ilmi liitteestä 2. Jakautuna on laskettu vuoteen 
1985 saakka, jolloin voidaan päätellä myös, että eri standardien 
ylläpitämisen vaatimat investoinnit ovat standardin saavuttamisen 
jälkeen melko lähellä toisiaan ja suurimmat erot investointitar-
peessa tulevat kehitettäessä nykyistä tiestöä v. 1980 mennessä 
eri standardien vaatimalle tasolle. 
Taulukko 3. 
Rakentanistarpeen alueellinen jakautuma 1971-80 
Osuus koko maan investointitarpeesta % 
st 	1 st lja2 st 2 st 2ja3 ______________ 
Etelä- Suomi 
piirit:U,T, 




27.9 	24.1 20.0 19.1 
Pohjois-Suomi 1 K-P,O,Kn,L 19.3 19.0 18.0 17.4 
Koko maa, muk 9350 	
j 
7650 6100 5370 
Etelä-Suomen suhteellinen osuus rakentauistarpeesta on siti suu-
reupi, mitä aiempaa standardia käytetäin, kun taas Keski-Suomen 
suhteellinen osuus laskee voimakkaasti. Pohjois-Suomessa osuuden 
lasku on verraten pieni. 1-standardin mukaista päätieverkkoa ku-
vaava kartta on esitetty liitteessä 3. 
2.4.3 Kunnossapitotarve 
Kumlossapitotarvelaskeluan perustana on standardiila a) kunnossa-
pitotoimiston laskelmien mukainen tarve v. 1968 215 mmk + koneet 
ja rakennukset 55 mmk = 270 mmk ja standardiila b) v. 1968 rahoi-
tus 174 mmk + koneet ja rakennukset 45 mmk = 219 mmk. 3 % vuotui-
sen kasvun mukaan ovat vastaavat luvut v. 1980 st a) 385 mmk ja 
st b) 312 mmk sekä yhteensä ajanjaksolia 1971-80 st a) 3380 mmk 
ja b) 2750 mmk. 
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2.5 Varainkäyttö 
2.5.1 Tielaitoksen varaii'ikäyttö 1955-1967 
Liitteessä 4 on esitetty tielaitoksen varainkäyttö ja sen raken-
ne vuosina 1955-1967 tvh:n vuosikertouuksissa esitettyjen tieto-
jen mukaan. Taulukossa tvh:n hallinto-, koneisto- sekä varasto- 
suoja- ja korjaamomenoihin sisältyy ainoastaan tielaitoksen osuus 
koko tvh:n ao. menoista. 
2.5.2 Tielaitoksen varainkäytön ennuste 1971-1980 
Taulukossa 11 on esitetty ennuste tielaitoksen varainkäytöstä 
vuosina 1971-1980. Ennuste perustuu olettanukseen, että menot 
kasvavat eimustekaudella 3 %/v. 
() 
TAULUKKO 4 
LHZSEN AHO1TUSTARVE 197k80 
VUODEN 1968 HINNOIN 











tyvät 	toimenpiteet 7220 5900 4710 4140 
Muut toimenpiteet (+20 %) 1 440 118 0 940 830 
Yhteensä 8660 7080 5650 4970 
v.1980 jälkeen 	valmistuvat koh- 690 570 450 400 
teet( +8 %) 	- ____________ ____________ ____________ ____________ 
Maantiet 	yhteensä 9350 7650 6100 5370 
Paikaltistiet 150 150 150 1 50 
Rakentamistarve 9500 7800 6250 5520 
Kunnossapitostandardi a b a b a b a b 
Ku nnossapitotarve 
Maantiet+ paikollistiet 3380 2750 3380 2750 3380 2750 3380 2750 
Rakentominen+kunnossapii-o 12880 12250 11180 $0550 9630 9000 8900 8270 
Hallinto 	(+10%) 1290 1230 1120 060 960 900 890 830 
Rahoitustarve 14170 13480 2300 11610 0590 9900 9790 9100 
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3. TÄÄJAMAVÄYLIEN RAHOITUSTARVE 
3.1 Tavoite ja raeneteluät 
Tutkimuksessa pyrittiin selvittäuään maan kaikkien taajauien 
liikenneväylätarve ohjevuosina 1980 ja 2000 sekä täuän toteut-
tainisen vaatimat kustannukset. 
Edellä uääriteltyyn tavoitteeseen ajateltiin päästävän seuraa-
vien osaselvitysten avulla 
1. Vanhan (KJK v. 1963) kaupunkien ja kauppaloiden pääteiden 
rakentamistarpeen selvityksen karkea nykyaikaistamjnen 
2. Liikenneväylätarpeen teoreettinen, kirjallisuuden pohjalta 
suoritettava selvittely. 
3. Kaikkien saatavissa olevien (yleiskaavatasoisten) liikenne-
verkkosuunnitelujen pohjalta suoritettava tarkastelu. 
4. Lilkenneväy1ätarveuafl avulla tehtävä selvitys. Mallit 
muodostetaan "tyyppitaajamia" koskevan yksityiskohtaisemman 
suunnittelun ja selvityksen avulla. 
Teoreettiseen, kirj allisuuspohjaj. seen selvitykseen ei löydet-
ty tarpeellista materiaalia, joten siitä oli toistaiseksi luo-
vuttava. 
Osaselvitykset 3 ja 4 on siten yhdistetty, että taajamat, jois-
ta oli yleiskaavatasoinen liikennesuum -jj -telua käytettävissä, on 
käsitelty tyyppitaajamina. 
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3.2 Kaupunkien ja kauppaloiden pääteiden rakentamistarpeen selvitys 
3.2.1 Aineisto, tehtävä ja tavoite 
Aineistona on ollut tie-ja vesirakennuslaitoksen yhdessä kau-
punkiliiton kanssa v. 1963 tekemä kaupunkien ja kauppalain 
pääteiden rakentamistarpeen selvitys (lyhennetään seuraavassa 
VKJK). 
Tehvävänä on ollut VKJK:n karkea nykyaikaistauinen selvittä-
tiällä 
1. mitä VKJK:n rakennuskohteita on toteutettu ja mitkä ovat 
olleet kustannukset arvioituihin kustannuksiin verrattui-
na 
2..raitkä suunnitelluista rakennuskohteista tulisi vielä to-
teuttaa. Samalla on suoritettu kustann.usarvioid.en karkea 
tarkistaminen 
3. mitkä ovat vuoden 1963 jälkeen uusien kaupunkien, kauppa-
loiden ja alueliitosten vaikutukset. 
Tarkoituksena on selvittää VKJK:ta vastaava investointitarve 
vv. 1968-1995. 
Tulokset sisältyvät pääasiallisesti taulukkoihin ja karttaluon-
noksiin, jotka ovat esitetyt liiterortissa 4. 
3.2.2 UKJK eli uusittu kaupunkien ja kauppalain pääteiden rakentamis-
tarpeen selvitys 
Vanha KJK jouduttiin selvittämään kaupunkien ja kauppalain yh-
- 	teistyöstä huolimatta lähes täydellisesti ilman yleiskaavalli- 
sia tietoja. 
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Piirikonttorejden ja tietoimiston tietojen avulla on selvi-
tetty,mitkä vanhan KJK:n kohteet on toteutettu vuosina 1963-67. 
Selvityksen tulos on taulukossa 5 seuraavalla sivulla. 
Samalla on pyritty tutkimaan näiden avulla vanhan KJK:n raken-
nuskustannusarvioiden paikkansapitävyyttä. Tämä on ollut vai-. 
keaa, koska toteutetut tiet eivät yleensä ole vastanneet KJK:n 
tieosja esimerkiksi sen vuoksi, että KJK:n tieosat päättyvät 
kaupunkien ja kauppalain rajalle. Saatujen arvioiden perusteel-
la on kuitenkin voitu todeta, ettei vanhan KJK:n kustannusar- 
vioissa ole systemaattj.sta virhettä, vaan ne ovat selvityksen 
tarkkuuden huomioon ottaen hyviä. 
Uusitun KJK;n yhteydessä on havaittu melko suuria vaihteluja 
vanhojen suunnitelmien nykyhetkiseen paikkansa pitävyyteen näh-
den. Useiden kaupunkien ja kauppalain kohdalla tieverkkoa kos-
kevat suunnitelmat eivät ole vieläkään hahmottuneet joten 
uusitussa KJX:ssa on samantapaista heikkoutta. Uusitun KJK:n 
yhteydessä ei ole tehty lainkaan varsinaista suunnittelua, vaan 
rakentarnistarve on pyritty toteamaan eri tahoilla vuosina 1963-
67 tehtyjen erilaatuisten suunnittelutöiden tuloksia soveltaen. 
Liiteraportjgsa 4 olevissa kartoissa esitettyjen suunnitelmien 
realistjsuutta ei näin ollen ole esim. maastolljsestj. todettu, 
vaan ne edustavat monelta osaltaan vain tarpeen rahalliseen 
arvioon thtvj suunnitteita. 
3.2.3 u1okset 
- 	Saatettaessa VKJK:ta ajan tasalle havaittiin, että vv. 1963 - 
1967 on toteutettu rahassa mitattuna 	% seuraavan taulukon mukaisesti: 
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Taulukko 5. 
Kaupunkien ja kauppalain pääteiden rakentamistarve 1963 -1995 
(vanha KJK) ja siitä vv. 1963-67 toteutettu osa. 
K h o de Rakentamistar- Siitä toteutettu v. 1963 - ve 1963-1995 1967 	_______ ______ _____ 
km milj.mk km ____ milj.mk % ________________ 
1 2 3 _______ _____ 6 7 
1-ajorataiset 
tiet 575.5 373.13 96.2 16,7 58.88 i.8 
2-ajorataiset 
tiet 69l» 1330.95 77.6 11.2 167.25 12.6 
2-ajorataisten 
1. ajorata - - 59.2 - kl.53 - 
Eritasoliittymät 
(kappaletta) 275 2l.01 27 9.8 37.32 8.9 
yhteensä 2125.09 3O.98 ik.k 
Kaupunkien ja kauppalain pääteiden rakentamistarpeesta on teh-
ty vanhaan KJK:n perustuen ja siinä käytettyjä periaatteita 
noudattaen arvio vuosille 1968-1995. Selvityksessä on otettu 
huomioon suunnitelmissa tapahtuneita muutoksia ja suurimpien 
alueliitosten vaikutuksia. Kuntamuutokset 1963 - 1.1. 1968 on 
samoin otettu huomioon.Lliteraportissa4 i esitetty kartat 
(63 kpl) suunnitelmista. Seuraavassa taulukossa (taul. 6 ) 
on verrattu uusitun KJK:n rahoitustarv€tta vanhaan KJK:hon. 
Huomattavaa on, että vanhassa selvityksessä oli aliarvioi-
tu suurten kaupunkien ja kauppalain rahoitustarvetta ja 
vastaavasti yliarvioitu pienien tarvetta. 
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Taulukko 6. 
Kaupunkien ja kauppalain pätiteiden rakentainistarve 1968-95. 
Uusitun ja vanhan KJK:n eron koostuuinen. 
Kohde Tarve rnilj.mk Tarpeen ero 
1968-1995 uusi 	- 	vanha 
uusi KJK Ivanha KJK uilj.uk 	lisäys 
Helsinki 394 155 239 +154 
Muut yli 100 000 asuk- 
kaan kaupungit 590 458 132 + 29 
Alle 100 000 asukkaan 
kaupungit ja kauppalat 1040 1207 -167 - 14 
Uudet kaupungit ja kaup- 
palat 2) 137 - 137 - 
Yhteensä 2161 1820 341 + 18.7 
1) Asukasluku 1990 valtakumiansuunnjttelutojijjston ennusteen 
mukaan. 
2) Muutokset 1963-1.1.1968. 
Uusitun KJK-selvityksen yhteydessä haluttiin todeta uinlcälai-
nen riippuvuus vallitsee kaupunkien ja kauppaloiden asukaslu-
vun ja niiden alueella olevien pääteiden rakentamistarpeen vä-
lilla. Täu5. on esitetty liitteessä 5. 
lUippuvuutta kuvaava lineaarinen yhtälö on 
y = 0.000560 x 5.46 	 r = 0.967 
jossa 
x = asukasluku 
y = rakentamistarve (uilj.uk) 
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3.3 Taajamien liikenneväylien rakentamistarpeen selvittäminen 
yleiskaavatasoisten liikenneverkkosuunnitelmien pohjalta 
Seuraavassa on tarkoituksena selvittää saatavissa olevien 
yleiskaavatasoisten liikennesuunnitelmien perusteella lii-
kenneväylätarve merkittävissä taajamissa tieluokittain ohje- 
vuosina 1980 ja 2000. Osaselvityksessä on lähdetty siitä, 
että liikennesuunnitelmat ovat oikeita sille mitoitusväestöl-
le, jolle ne on suunniteltu. 
Työ on tehty käyuällä liikennesuunniteluat ensin läpi alusta-
vasti luokitellen väylät lähinnä sillä perusteella kuin ne 
suunnittelijan tekemästä karttatyöstä ovat selvinneet. Tulos-
ten perusteella on saatu käsitys väyläluokittaisesta pituus- 
tarpeesta asukasta kohti erikokoisissa taajamissa. Toisessa 
vaiheessa on suunniteluat läpikäyty uudestaan tarkentaen luo- 
kitusta ja pyrkien rajaamaan suunnittelualue tarkoituksentau-






jonka luokituksen perusteita on selvitetty Iiiteaportissa 4 
ja jota koskevia suunnittelustandardeja on €eitetty liltteessä 6. 
Käytetyt suunnittelustan.dardit vastaavat liikennöitävyysluokkia 
0 ja D. 
Taajamat katsottiin merkittäviksi jos ne olivat: 
a. Kaupunkeja tai kauppaloita 
b. Taajamia, joiden taajauaväestö oli 1960 väestölaskennan 
mukaan . 2000 asukasta 
c. Edellisiin kuulumattomat taajanat, jotka VST:n keskushierar- 
kiatutkiuuksen mukaan kuuluivat vähintään kauppalakeskus- 
luokkaan. Näitä olivat: Kauhajoki, Närpiö, Parkano, Saari- 
järvi ja Virrat. 
Merkittäviä taajamia oli kaikkiaan 120 kappaletta. Helsingin 
seutuun sisältyvät tällöin Espoo, Kauniainen ja Helsingin mik. 
1 Valtakunnansuunnittelutoiuisto : "Suomen keskus- ja vaikutus-aluejärjesteluä", Helsinki 1967. 
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3.3.1 Selvitys käytettäväksi sopivista taajamien liikenneverkkosuun. 
nitelLli st 
Käytettävissä olevan aineiston inventoimiseksj tiedusteltiin 
piireiltä suunnittelutilannetta taajamissa yleiskaavoituksen 
ja liikennesuurnljtelLljen kohdalla ja pyydettiin piirikontto- 
ria toimittamaan tiedot myös omista yleissuunnjtelijtaa 
Kaupungeissa ja kauppaloissa lähes kaikissa on yleiskaava ole-
massa tai tekeillä. Yhdeksässä tapauksessa yleiskaavan tekoa 
ei ole aloitettu ja kandesta ei tietoa ole saatu. 48 maalais- 
kunnalla on tutkimuksen mukaan yleiskaava valmiina tai tekeil-
lä. 
Liikenneverlcon kustannusarvjo on tehty tai tekeillä 20 kaupun-
gissa tai kauppalassa ja 2 maalaiskunnassa ja jonkinlainen 
toteutusaikataulu 26 kaupungissa tai kauppalassa ja 4 maalais- 
kunnassa. 
3.3.2 Ennusteen laadinta 
Niitä 33:a taajamaa, joista oli 1.1.1968 saatavissa yleiskaa-
vatasoinen liikennesuunniteltia, nimitetään seuraavassa, tyyppi-
taajariiksi. Tyyppitaajaniista saadun tilastoainejston (joka on 
esitetty lilteraportissa 4) avulla on laadittu rakentauistarve_ 
funktioita ja estiuoitu funktloiden parametrit. 
Rakentaujstarvefwtjojdefl muodostaminen ja parametrien esti-
mointi on esitetty kokonaisuudessaan liiteraportias. 4. Raken-
tainistarve vuoteen 1980 mennessä milj.mk(y) saadaan yhtälöistä 
(vrt.liitteet 7-9 ) 
moottori- ja pääteillä 	y= k • 0.234 	 R= 0.76 
moottori- ja kokoojaluo- 
1 286 kan kaduilla 	 y= k • 0.211 	x 	R= 0.91 
kaikilla väylillä 	 y= k 0.362 • x 1275 	R= 0.95 
jossa x = asukasluku (.1000 as.) 
y = rakentamistarve (milj.mk) 
k = autotiheyssuhde v. 2000 verrattuna (v.1980 k=0.8) 
3.3.3 Tulokset 
iioottori- ja pääteiden (i'i), moottorikatujen sekä kokoojaluokan 
katujen (K) rakentamistarve vuoteen 1980 mennessä on esitetty 
taulukossa 7. 
Taulukko 7. (vrt. liite 9) 
Taajamien liikenneväylien rakentamistarve 1971-1930 
M 	K 	Yht. ________ 
milj.mk .000mk/ 'milj.mk .000mk/ 'imilj.mk.000mk/ _____________ 	yht. 	as 	jyht. 	as 	j_yht. 	as 
Kaupungit 	1110.0 487.7 
_ 
2184.8 959.9 	3294.8 1447.6 
Kauppalat 64.5 85.0 93.1 122.7 	157.6 207.7 
I'Iuut merkittä- 
vät taajarnat 	33.7 	1 134.3 42.1 167.7 	75.8 302.0 
Kauppaloissa rakentamistarve asukasta kohti on pieni suhteessa 
- 	iuihin merkittäviin taajauiiin samoin kuin kaupunkeihin. 
Kokonaisinvestointitarve jakautuu alueellisesti siten, että lähes 
puolet sijoittuu Uudeniaan ja noin Uudenmaan, Turun ja Porin 
sekä Hämeen lääneihin. 
Saatavaan tulokseen sisältyvät ainakin seuraavat mandolliset virhe-
lähteet, joiden vaikutus voi olla merkittävä: 
1) Tyyppitaajamien liikennesuunnittelu ei ole oikea 
2) Tyyppitaajamat eivät edusta ohjeeksi kelpaavaa esimerkkiä 
3) Tyyppitaajamien väylien lisätarpeen kustannukset on väärin 
arvioitu 
4) Käytetyt väestöennusteet eivät toteudu 
5) Autoistumiskehitys ei ole odotetun kaltainen 
Lisäksi sisältyy käytettyihin funktioihin aina tiettyä satunnais-




3.k.1 Selvityksen tarkoitus 
Tarkoituksena on ollut selvittää kaupunkien, kauppaloiden ja 
maalaiskuntien liikennerakenteisjin sijoittarnien varojen mää-
rä vv. 1 55 1965 , sekä pyrkiä edellisen pohjalta luomaan kä- 
sitys niiden kyvystä vastaaviin investointeihin tulevaisuudessa. 
).4.2 Aineisto 
Aineistona on ollut 
- Kuntien Finanssitilasto, vuosikerrat 1955-1965, Tilastolli-
sen Päätoirniston julkaisu (kts. liite 12) 
- Asuntotonttjkomjtean mietintö 
- Kunna11isteknjjkkatojmjkuan mietintö 
- Kuntien talousarviot. 
Selvitys oli parhaiten suoritettavissa kaupunkien kohdalta. 
Kauppaloissa varojen käytön liikennerakenteisjin havaittiin 
muistuttavan kaupunkien kehitystä siinä määrin, että kaupun-
keja koskevat tiedot voitiin laajentaa myös kauppaloita kos- 
keviksi. 
Maalaiskuntia koskevien tilastotietojen ylimalkaisuus ja 
liikennerakenteisjin käytettyjen varojen kaikista menoista 
lasketun osuuden suuri vaihtelu pakotti luopumaan säännön-
mukaisuuksien etsimisestä maalaiskuntien liikennerakentei- 
sun sijoituksista. 
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laissa käyvät ilmi seuraavasta asetelmasta: 
Taulukko 8. 













kaupungit 1143.9 780 2.33 
kauppalat 155. 4 320 1.34 
Yleiset työt 
kaupungit 471.9 320 2.59 
kauppalat 40.1 148 2.47 
maalaiskunnat 60.2 22 3.17 
Liikennerakenteet 
kaupungit 105. 8 72 2.63 
kauppalat 10.5 35 1.98 
maalaiskunnat 12.1 4 3,21 
Yleiset työt muodostavat kuntien menojen suurimman erän, kau-
pungeissa keskimäärin 18 % ja kauppaloissa 26 kokonaisme-
noista. Kuntien liikennerakenteisiin sijoittamat varat ovat 
keskimäärin kaupungeissa 22 % ja kauppaloissa 26 % yleisistä 
töistä. (Vrt. liitteet 13-15) 
Kunnat käyttävät vuosittain noin 150  miljoonaa markkaa lii-
kennerakenteisiin. Tästä noin 1/3 	käytettiin kunnossa- 
pitoon (tvuotuismenot),  loput uusien teiden rakentamiseen 
(vrt. liitteet 16-19 . Vuotuismenojeri osuus on osoittanut lie-
vää kasvua suhteessa uusiin töihin, joskin - luultavasti kau-
pungistumisen takia - "uusien töiden" osuus on jatkuvasti 
säilynyt suhteellisen korkeana. 
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3.4.3 Ennuste 
Kaupunkien kohdalla tarkasteltiin liikennerakenteisijn sijoi-
tettujen varojen uäärän riippuvuutta kuntien Lluista ouinaisuuk-
sista. Kokeilluista Lialleista valittiin seuraava (ks. liite 20): 
y = 176.53 + 0.01457 	 R = 0.983 
jossa 
x = verotettu tulo v. 1963 (1000 tLk) 
y = liikennerakentejsjjn sijoitetut varat vuosina 1960-1965 (1000 Lik) 
Pyrittäessä arvioitiaan kaupunkien investointikyyä tulevaisuu-
dessa oletettiin verotetun tulon asukasta kohti kasvavan reaali-
sesti (v. 1965 rahassa) 3 % vuodessa vuosina 1965-2000. 
Kaupunkien kohdalla päästään edellä esitettyä ennusteiallia 
käyttäuällä seuraavaan tulokseen: 
Taulukko 9. 
Liikennerakenteisjin ajanjaksona 1965-1970, 1971-1980 ja 1981-
2000 tehtävät investoinnit kaupungeissa uilj.rnk. (vuoden 1965 
rahassa) 
1965-70 1 	1971-80 1981-2000 yhteensä ____________ ___________ 1965-2000 
Helsinki 225 655 2 507 3 387 
Muut kaupungit 400 1 	122 4 250 5 772 
Yhteensä 625 1 	777 6 757 9 	159 
Muut tulokset ovat liitteessä 21 ja kauppaloiden sekä Liaalais-
kuntien kohdalta taulukossa 11. 
Erityisesti on huouattava, että suoritettaessa yleistystä kaup-
paloiden ja uaalaiskuntien kohdalla, riittätiättörjien tilastojen 
takia on jouduttu suorittamaan arviointeja; esim, katujen, sil-
tojen ja teiden osuus on oletettu uaalaiskurinissa 20 %:ksi 
yleisistä töistä, ks. läheurin urös lilteraportti 3. 
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4 RAHOITUS 
4.1 Tienpitovelvollisuus ja tierahoitus nykyisen lainsäädännön 
mukaan 
4.1.1 Yhteenveto 
Teiden rakentamisesta, parantamisesta ja kunnossapidosta ai- 
heutuvat kustannukset katetaan valtion ollessa tienpitäjänä 
yleisistä budjettivaroista, ilman että tien käyttäjiltä perit-
täviä erityisveroja olisi sidottu tietarkoituksiin käytettäväk-
si, sekä osaksi kunnilta perittävin korvauksin. 
Kunnan ollessa tienpitäjänä liikenneväylistä johtuvat kustan- 
nukset katetaan osaksi tontinomistajilta perittävin korvauk-
sin, osaksi kunnallisverovaroin sekä osaksi valtion avustuksin. 
Yksityisteiden rahoitus tapahtuu tienkäyttäjiltä (hyödynsaa-
jilta) perittävin korvauksin. 
Eri tienpitäjien varainkäyttö vuosina 1960-1967 sekä ennuste 
varainkäytöstä vuosina 1971-1980 nykyisten perusteiden mukaan 
on esitetty taulukossa 11. 
4.1.2 Yleiset tiet 
Yleiset tiet ovat vuoden 1954 tielain mukaan maanteitä tai 
palkallisteitä. 
Yleisten teiden tienpitäjänä on valtio kuitenkin niin, että 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö voi asianomaisen 
kunnan suostumuksella määrätä kaupungin ja kauppalan sen alueel- 
la olevien maanteiden ja paikallisteiden pitäjäksi kokonaan 
tai osaksi ja maalaiskunnan, niin ikään kokonaan tai osaksi 
huolehtimaan kunnassa olevien paikallisteiden pidosta. 
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Tienpitoviranomaisena, joka huolehtii tienpitäjälle kuuluvis- 
ta tehtävistä ja käyttää puhevaltaa tienpitoa koskevissa asiois-
sa, toimii valtion ollessa tienpitäjänä tie- ja vesirakennus-
hallitus sekä sen alainen piirihallinto, mikäli erityisistä 
syistä asetuksella ei ole toisin määrätty. 
Kun tienpitäjänä on kunta, tienpitoviranomaisena toimii tie- 
ja vesirakennushallinnon valvonnan alaisena tielautakunta tai 
se kunnan viranomainen, joka hoitaa tielautakunnalle lain mu-
kaan kuuluvat tehtävät. 
Maanteiden tekemisestä ja kunnossapidosta johtuvat kustannuk-
set suoritetaan valtion ollessa tienpitäjänä valtion varoista. 
Milloin kaupunki tai kauppala on määrätty huolehtimaan maan-
teiden tekemisestä ja kunnossapidosta, maksetaan tienpitä-
jälle valtion varoista korvaus. 
Paikallisteiden tekemisestä ja kunnossapidosta johtuvista kus-
tannuksista kunnan on, valtion ollessa tienpitäjänä, suoritet-
tava korvausta valtiolle yleisistä teistä annetun lain määrää-
min perustein. 
Paikallisteiden pidosta suoritettavan korvauksen määräämistä 
varten kunnat jaetaan taloudellisen kantokyvyn perusteella 
luokkiin, jotka vahvistetaan enintään viiden vuoden pitulsek-
si määräajaksi kerrallaan. Kunnan suoritettavaa korvausta 
määrättäessä katsotaan peruskorvaukseksi 20 % teiden tekemi-
seen ja 25 niiden kunnossapidon kustannuksista. Näitä pe-
ruskorvauksia alennetaan tai korotetaan kunnan em. luokasta 
• 
	
	riippuen sekä sen mukaan, suuriko kunnassa olevien maantei- 
den osuus on sen alueella olevien maanteiden ja paikallistel- 
• 	den yhteenlasketusta pituudesta ja paljonko kunnassa on pai- 
kallisteitä asukasta kohden. 
Kunnalla on sen ollessa tienpitäjänä oikeus saada valtion va-
roista korvausta palkallisteiden tekemisen ja kunnossapidon 
kustannuksista. Korvauksena suoritetaan se määrä, joka jäisi 
valtion kannettavaksi, jos se olisi tienpitäjä, 
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k.l.) Taajamien tiet 
Kadun rakentaminen ja kunnossapito on kaupunkien ja kauppaloi-
den tehtävä. 
Kadun rakentamisesta kaupungilla ja kauppalalia on oikeus saa-
da tontinomistajalta korvausta tontin suuruuden ja tontin ker-
rosalan perusteella. Korvattava katuala täysin neliömetrein 
on 8 % tontin pinta-alan ja tontin kerrosalan yhteenlasketus-
ta neliömetrimäärästä. Kaupunki voi kuitenkin alentaa ern. 
korvausta tai kokonaan luopua siitä, myöntää huojennusta mak-
suvelvollisuudesta ja tehdä sopimuksen korvausvelvollisen 
kanssa. 
Kaupungilla ja kauppalalla on oikeus saada valtiolta korvaus-
ta kauko- ja kauttakulkuliikenteelle tärkeiden katujen ajo- 
radan rakentamisen kustannuksista neliömetriä kohti puolet 
siitä määrästä, minkä vastaavan sorapäällysteisen maantien 
rakentaminen kestopäällysteiseksi katsotaan keskimäärin tu-
levan kaupungissa maksamaan. 
Jos liikenteellisesti tärkeään katuun liittyy kallisrakentei-
nen silta tai tunneli, voidaan sen rakentamiseen harkinnan 
mukaan antaa valtion avustusta tai erityisessä tapauksessa 
kokonaankin rakentaa valtion varoilla. Sama koskee kallista 
leikkausta ja penkerettä. 
Maalaiskunnan taaja-asutusta varten voidaan laatia rakennus-
kaava, jolloin rakennuskaava-alueella olevien teiden rakenta-
minen ja kunnossapito on ao. kunnan tehtävä. Kunnan rakennus- 
• 
	
	järjestyksessä voidaan antaa määräyksiä rakennuskaava-alueen 
maanomistajien velvollisuudesta korvata kunnalle liikenneväy- 
- 	iän rakentamisesta johtuvat kustannukset. 
Kaupungin tai kauppalan alueella yleisten teiden jatkeena 
olevat kauttakulku- tai sisääritulotiet ovat yleisiä teitä ja 
niiden tienpidosta on voimassa, mitä yleisten teiden yhtey-
dessä kohdassa k.l.2 on esitetty. 
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k.l.k Yksityiset tiet 
Yksityisteiden osalta tienpitovelvollisuus on tieosakkaiden 
kesken jaettava sen hyödyn mukaan, minkä tien kullekin kat-
sotaan tuottavan. Tienpitovelvollisuuden ja siitä aiheutuvien 
kustannusten jakamiseksi tieosakkaiden kesken vahvistetaan 
em. perusteiden mukaan tieyksiköt, joiden perusteella määrät-
täviä maksuja sanotaan tiemaksuiksi, 
Milloin metsätietä käytetään yksinomaan metsätalouden edellyt-
tämiin kuljetuksiin, voidaan asianosaisen ehdotuksesta määrä-
tä, että tien kunnossapitoa varten tarvittavia varoja ei ke-
rätä tieosakkailta tiemaksuina, vaan tapahtuneiden kuljetus-
ten perusteella suoritettavina kuljetusmaksuina niiltä, jot-
ka ovat käyttäneet tietä kuljetuksiin. Lisäksi sen, joka ti-
lapäisesti käyttää yksityistä tietä, on suoritettava siitä 
korvauksena tiemaksu. Maksujen perusteet on vahvistettava 
otamalla huomioon erilaisten kuljetusten vaikutus tien kun-
nossapitokustanriuksiin. 
Valtion varoista annetaan vuosittain avustusta sellaisen yk-
sityisen tien tekemiseen tai kunnossapitoon, jolla on tietyn 
paikkakunnan liikenteessä huomattava merkitys, tai joka on 
yhdystienä tarpeellinen syrjäiselle asutukselle ja josta ai-
heutuu tieosakkajlle erittäin rasittavia kustannuksia. 
Kunnan varoista voidaan antaa avustusta asemakaava- tai ra-
kennuskaava-alueella olevan yksityisen tien tienpitoon sekä 
sellaisen muun yksityisen tien tienpitoon, jolla on yleistä 
liikenteellistä merkitystä. 
p. 
4.2 Tieliikenteen erityisverotus 
4.2.1 Yhteenveto 
Tieliikenteen nykyinen erityisverojärjestelmä on pitkän ajan 
kuluessa syntyneen, tieliikenteen verotusta koskevan laajahko:i 
• 	ja verraten koordinoimattoman lainsäädännön kokonaisuus.1)  Sen 
enSisijaisena perusteluna on moottoriajoneuvoliikenteen alku- 
ajoista lähtien ollut julkiselle vallalle teistä ja tieliiken--
teestä aiheutuvien kustannusten kattaminen joko osittain tai 
kokonaan. Samalla siihen kuitenkin liittyy monia muita liiken-
ne- ja yleisiä yhteiskuntapoliittisia päämääriä. 
Tieliikenteen erityisverotuksen ensisijaisena tavoitteena em. 
kustannusvastuunäkökohdan voidaan osoittaa olevan tiettyjen 
edellytysten vallitessa yhdenmukainen lilkennepolitiikan ylei-
sen optimointipäämäärän kanssa. 
Tieliikenteen nykyinen erityisverotus ei raskaiden ajoneuvojen 
osalta kata niiden aiheuttamia tiekustarmuksia; keveiden ajo-
neuvojen osalta erityisverotus nykyisten perusteiden mukaan 
tuottaa ylikatetta, 
Kohdassa 4.2.4 on esitetty tieliikenteen optimaalista erityis-
verojärjestelmää koskevan tutkimuksen tulokset, jonka perusteet 
on määritelty siten, että tieliikenteen erityisverotus vuonna 
1966 kattaa teistä ja tieliikenteestä julkiselle vallalle kaik-
kiaan samana ajankohtana aiheutuneet kustannukset. Kohdassa 
4.2.5 on pyritty toteamaan nykyisen erityisverotuksen suhde 
tieliikenteestä julkiselle vallalle aiheutuviin kustannuksiin 
eri ajoneuvoryhmien osalta. 
4.2.2 Tieliikenteen erityisverotuksen tavoitteet 
Tieliikenteen erityisverotuksena on seuraavassa tarkasteltu 
tieliikenteen tuottamien kuljetuspalvelusten, mukaan lukien 
itse kulutetut, yksityisen henkiibautokannan tuottamat kulje-
tuspalvelukset, tuotantoon kohdistuvaa erityisverotusta sekä 
1)Erityisverojärjestelmän käsite sisältää toisaalta verotuksen 
fyysiset tekijät, kuten ajoneuvokanta, liikennesuorite yms. 
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julkisen vallan ylläpitämien liikenneväylien, -laitteiden ja 
terminaalien käytöstä perittäviä maksuja. Näin määriteltynä 
tieliikenteen erityisverotus peittää kuljetustoirninnalta julki-
selle vallalle tapahtuvista tulonsiirroista vain säädetyn ylei-
sen verotuksen ylittävän osan. 
Kokonaistaloudelliselta kannalta tielilkenteen erityisverotuk-
sen päämääränä tulisi olla sellaisen verotusjärjestelmän luomi-
nen, joka mandollistaa taloudellisesti optimaalisen jakautuman 
ensinnäkin eri kuljetusmuotojen ja toiseksi eri moottoriajoneu-
voryhmien kesken. Taloudellisen optimoinnin tavoitteena voidaan 
pitää tietyn kuljetuskysynnän täysin tyydyttävän liikenteen kus-
tannusten minimointia pitkällä tähtäyksellä. Verotuksen kannal-
ta tähän johtavana ehtona on pidettävä kustannusvastuuperiaat-
teen toteuttamista eräiden muiden primääristen ehtojen ollessa 
samanaikaisesti täytetyt. 
Tämän lisäksi tieliikenteeri erityisverotukselle voidaan asettaa 
erilaisia liikenne- ja yleisiä yhteiskuntapoliittisia päämääriä: 
a. valtion yleisten menojen kattaminen; 
b. ajoneuvojen hankinnan säätely maksutaseeseen kohdistuvan 
paineen lieventämiseksi; 
c. ajoneuvojen käytön ja kapasiteetin säätely liikenteen uudel-
leen jakamiseksi eri kuljetusmuotojen kesken; 
d. liikenneturvallisuuden parantaminen; 
e, tietyn alueellisen kehittämispolitiikan tukeminen. 
Tavallista on, että tieliikenteen erityisverotuksella pyritään 
samanaikaisesti toteuttamaan useita sekä liikenne- että yleisiä 
yhteiskuntapoljittisja tavoitteita. Tällöin tulisi erityistä 
huomiota kiinnittää asetettavien tavoitteiden ristiriidattornuu-
teen keskenään sekä yleisten yhteiskuntapolitiikan tavoitteiden 
suhteen, sekä sen selvittämiseen, missä määrin verotuksella kus-
sakin tapauksessa on tarkoitettujen vaikutusten lisäksi muita 
Tarkasteluun ei sisälly välillisistä veroista liikevaihtove-
roa eikä yleisiä välittömiä veroja, jotka normaalisti ovat 
myös muiden taloussubjektjen kannettavana. 
vaikutuksia, minkälaisia nämä muut vaikutukset ovat ja kuinka ne 
on eliminoitavissa. 
k.2.5 Tieliikenteen nykyinen erityisverojäriestelmä 
- 	Seuraavassa tarkastellaan maassamme nykyisin sovellettavan 
tieliikenteen erityisverotuksen tasoa ja rakennetta eri ajo-
neuvoryhmien kannalta. 
Tieliikenteen erityisverotus voidaan jakaa veron perinnän 
useuden sekä vero-objektin perusteella hankinta-, omistus- 
ja käyttöveroihin seuraavasti: 
a Hankintaverot 
aa Moottoriajoneuvojen ja niiden osien tulli 
aaa Auto- ja moottoripyörävero 




bbbb Vakuutusmaksuista kannettava vero 
c Käyttöverot 
cc Moottoriajoneuvojen renkaiden ja pyörien tulli ja 
valmistevero 
ccc Nestemäisten polttoaineiden tulli ja vainiistevero 
cccc Julkisen vallan ylläpitämistä pysäköintipaikoista perit-
tävät maksut 
d Muut erityisverot 
dd Leimavero eräistä tieliikenteen harjoittajilta vaaditta-
vista luvista ja todistuksista 
- 	Hankintaverot suoritetaan ajoneuvon hankinnan yhteydessä. Vero 
kannetaan tullin, tuontiveron, rekisteröintimaksUn tai erikois-
liikevaihtoveron muodossa. 
Omistusverot ovat ajoneuvon käytön interisiteetistä riippumat-
tomia, määräajoin suoritettavia veroja tai maksuja, jotka ol-
keuttavat pitämään ajoneuvon liikenteessä määrätyn ajan. Ve- 
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ro on erilaistettu paitsi sen ajan mukaan, jonka ajoneuvo on 
oikeutettu olemaan liikenteessä, myös ajoneuvon teknillisten 
ominaisuuksien perusteella. 
Käyttöveron määrä ajoneuvoa kohden riippuu ajoneuvon käytön 
intensiteetistä, ajoneuvon koosta sekä käyttötavasta, kun 
veron ykslkköarvo on vakioitu, Tyypillisin käyttövero on 
polttoainevero, ja nykyisin useimmissa maissa polttoainevero-
tus muodostaa pääosan koko tieliikenteen verotuksesta. Tämän 
verotustavan etuna on, että veron määrä ajosuoritteen vaih-
dellessa pysyy suoritekilometriä kohden lähes vakiona, mitä 
on pidettävä keskeisenä ehtona pyrittäessä todellisia tiekus-
tannuksia vastaavaan verotukseen, 
Muiden erityisverojen ryhmä on varsin heterogeeninen, ja se 
käsittää erilaisista tieliikenteen harjoittajilta vaadittavis-
ta luvista, todistuksista ja toimituskirjoista perittävän lei-
maveron. Sen eri komponentit kuuluvat periaatteessa joko han-
kinta- tai omistusverojhjn, mutta tllastoaineiston puutteelli- 
suudesta johtuen eri komponenttien erottaminen ei ole ilman 
mielivaltaa suoritettavissa. 
Liitteissä 22-23 on esitetty tieliikenteen erityisverotuksen ja-
kautuminen veromuodoittain vuosina 1955-1967 sekä ennuste eri 
verojen tuotosta vuosina 1971-1980 nykyisten veroperusteiden 
ja ennustetun autokannan kasvun mukaan. Taulukossa 24 on esi-
tetty tieliikenteen erityisverotuksen jakautuminen ajoneuvoryh-
mittäin vuonna 1967 sekä ennuste vuosille 1971-1980. 
11.2,4 Tieliikenteen optimaalinen erityisverojärjestelmä 
Edellä kohdassa 4.2.2 tieliikenteen erityisverotuksen ensisijai-
sena tavoitteena todettiin olevan tieliikenteestä julkiselle 
vallalle aiheutuvien kustannusten kattaminen pitkällä ja lyhyel-
lä tähtäyksellä, Tämä tavoite edellyttää, että tieliikenne ko- 
konaisuudessaan samoin kuin kukin ajoneuvoryhmä ja ajoneuvo 
vastaa niistä kustannuksista, jotka se julkiselle vallalle 
(valtio ja kunnat yhteensä) tiekustarinuicsjna sekä erilaisina 
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liikenteen valvonta- ja ylläpitokustannuksina ahuttaa. 
Seuraavassa teistä ja tieliikenteestä julkiselle vallalle al-
heutuvilla kustannuksilla tarkoitetaan sitä määrää, jolla tuo-
tantopanosten menekki julkisen talouden piirissä pitkän ajan 
- 	kuluessa pienenisi, jos tieliikenteen palvelusten tuottamises- 
ta luovuttaisiin. Näin rnääritellyt kustannukset ovat valtiolle 
• 	ja kunnille aiheutuvia: 
a Uusien teiden rakentamisesta ja vanhojen parantamisesta joh-
tuvia kustannuksia; 
b Teiden ja katujen kunnossapidosta johtuvia kustannuksia; 
c Tienpidon hallinnosta johtuvia kustannuksia, ja 
d Tieliikenteen valvonnasta johtuvia kustannuksia. 
Mikäli alkuperäinen kustannusvastuuperiaate edellytetään pysy-
tettäväksi voimassa, tulee tieliikenteen erityisverotuksen kat- 
- 
	
	taa teistä ja tieliikenteestä julkiselle vallalle aiheutuvat 
kustannukset kokonaisuudessaan, mikä edellyttää verotuksen ta- 
- 	son rnäärittämlstä tienpitäjän keskimääräisiä kokonaiskustannuk- 
sia vastaavaksi. 
Mikäli tavoitteena on tien kapasiteetin optimaalinen käyttö, 
ts. tieliikenteen keskimääräisten kokonaiskustannusten mmi-
mointi, mikä toteutuu tieliikenteen raja- ja keskimääräiskus-
tannusten ollessa yhtä suuret, tulee verotuksen tason vastata 
niitä rajakustannuksia, jotka yhden liikenncyksikön lisäys 
liikenteen volyymissä tienpitäjälle aiheuttaa. 
Voidaan todeta, että maamme koko tieverkkoon sovellettuna ra-
jakustannusten perusteella määräytyvä verotus merkitsisi huo-
mattavaa verotuksen alijäämäisyyttä syntyviin kustannuksiin 
verrattuna, ja siten yleisen kustannusvastuuperiaatteefl hylkää-
mistä. 
Julkiselle vallalle teistä ja tieliikenteestä aiheutuvien kes-




k 1 k 	1 
PR = r S 	.XP 	. + r 	nO jE:OSrn .XT. (II)  
TK =a0 x V + a 1 x T + b 	A R (III)  J=o 	j 	j 
TP=cxV+b AR 
j=o 	j (iv)  
PY=yxN (v) 
TA = tienpitäjän kustannukset 
TR = tiestön rakentaniiskustannukset 
TK = tiestön kunnossapitokustannukset 
TP = tiestön päällysrakenteen kunnossapitokustannukset 
TY tiestöstä ja tieliikenteestä julkiselle vallalle aileutuvat 
ylei skustannukset 
r 	tiestön päällysrakenteesta johtuva keskimääräinen rakenta- 
miskustannus/initoittava ajoneuvoyksikkölan 
rt = tiestön poikkileikkauksesta ja linjauksesta johtuva keskimää- 
räinen rakentamiskustannus/niitoittava ajoneuvoyksikköknj 
a0  = tiestön keskimääräinen kunnossapitokustannus/ tiekin liiken- 
teellö. 0 
a 1  = tiestön keskimääräinen kunnossapitokustannus/ akselikm 
b = tiestön keskimääräinen kunnossapitokustannus/akseljtonnikm 
c = tiestön päällysrakenteen keskimääräinen kunnossapitokustan-
nus/ tiekm liikenteellä 0 
y = tiestöstä ja tieliikenteestä julkiselle vallalle aiheutuva 
keskimääräinen yleiskustannus/ajoneuvokm 
5mj= eri ajoneuvoryhmien (m=O, 1,... ,k) painoluokkien (j=O, 1 ,... ,1) 
bruttotonnikm 
eri ajoneuvoryhmien (m=O, 1.. .. ,k) painoluokkien (j=O, 1,... 4) 
päällysrakenteen mitoituskerroin 
Tmj= eri ajoneuvoryhnien (m=O,1,...,k) painoluokkien (j=0,1,...,1) 
poikkileikkauksen ja linjauksen mitoituskerroin 
V = tieverkon pituus, km 
T 	rnoottoriajoneuvoliikenteen yhteenlaskettu akselikm määrä 
= eri painoluokkien (j=O,1,...,n) akselikm määrä 
R = eri painoluokkien (j=O,1,...,n) akseleiden vastaavuuskerroin 
M = moottoriajoneuvoliikenteen yhteenlaskettu ajoneuvokm määrä 
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Yhtälössä (1) on esitett; tienpitäjän kustannukset TA tiestön ra-
kentami-, kunnossapito- ja yleiskustannusten summana. 
Teiden rakentamiskustannUsten oletetaan johtuvan liikenteen kasvun 
edellyttämän teiden rkentamistarpeen kehityksestä tiettynä ajanjak-
sona. Tarkastellaan erikseen tiestön päällysrakenteen sekä poikki- 
leikkauksen mitoituksesta riippuvia rakentamiskustannuksia. Tällöin 
saadaan: 
TRP 	_______ 
k 	] 	S xP 	(11)fl_1 
i;o 
L mj mj 
= 	.TRT 	x 1(1+1)11 t 	c 	:!: 5 xT 	(i+i)-i m=O jO mj rnj 
!'rLLritellaan: 
TRP = 	TRP 
v=Ö 	V 
t 

















TRPV tiestön pllysrakenteesta johtuvat rakentamiskustannukset 
eri vuosina (v=O,1,...,t) 
TRTV = tioatön poikkileikkauksesta ja linjauksesta johtuvat raken-
tamiskustannukset eri vuosina (v=O, 1,. .. ,t) 
5,. = eri ajoneuvoryhraien (m=O,1,...,k) painoluokkien (j=O,1,....,l) liJt bruttotonnikm S vuonna t 
S. = eri ajoneuvoryhmien (m=O,1,...,k) painoluokkien (j=O,1,...,l) 
bruttotonniki S. vuonna 
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Teiden kunnossapitokustannukset TK riippuvat tehtyjen tie- ja lii-
kenneteknillisten tutkimusten mukaan osaksi liikenteen painorasi-
tuksen (akselitonnikm) tiestön päällysrakenteelle aiheuttamasta 
kunnossapitotarpeesta ja osaksi painotekijöistä riippumattoman lii-
kenteen määrän(akselikrn) aiheuttamasta kunnossapitotarpeesta. Li-
säksi tiestön kunnossapitokustannuksiin sisältyy tietty liikenteen 
määrästä riippumaton, kiinteä kustannus, jonka suuruus on tehdyn 
kunnossapitotutkiinuksen mukaan keskimäärin 750 mk tiekilometriä 
kohden vuodessa, 
Koska alustavassa tutkimuksessa todettiin, että kunnossapitokustan-
nus ljikennesuorjterksjkkö,. kohden on tiestömme kantavuuden paran-
tuessa melko nopeasti aleneva, eikä eri vuosilta saatujen havainto- 
arvojen käyttö tuntemattomien a 1 ja b ratkaisemiseksi siis ole mah-
dollista, muodostettiin TK:n osajoukkoa TP koskeva yht:.lö (IV), 
jonka mukaan tiestön päällysrakenteen kunnossapitokustannus TP on 
riippuvainen liikenteen akselitonnikilome -treinä lausutusta painora-
situksesta sekä liikenteen määrästä riippumattoiDasta kiinteästä kus-
t annuk se s t a. 
Tienpitäjän yleiskustannukset TY on yhtälössä (v) esitetty ajoneuvo-
kilometreinä lausutun liikenteen määrän funktiona, jolloin siis 
oletetaan, että kukin tiellä ajettu moottoriajoneuvokilomotri ai-
heuttaa julkisolle vallalle saLansuuruisen hallinto-, liikenteen 
valvonta sekä katsastus- ja rekisteröintikustaimuksen. 
4.2.5 Tulokset 
4.2.5.1 Tienpitäjän keskimäräiset kokonaiskustannukset 
Tulokset on laskettu rakentamiskustannusten osalta vuosina 1963-66 
havaitun tieliikenteen ja teiden rakentamiseen käytettyjen varojen 
kehityksen perusteella, ja saadut yksikkökustannukset rt ja r 
ovat mainitun ajanjakson keskimääräiset rakentamiskustannukset/ 
mitoittava ajoneuvoyksikkökm. Kunnossapitokustannusten yksikköarvot 
a 1 ja b sekä yleiskustannusten yksikköarvo y on laskettu vuoden 
1966 aineiston perusteella. Saadut yksikköarvot ovat (vuoden 1968 
hinnoin): 
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= 1,987 p1 itoittcva ajoneuvok 
= 0.853 p/ rnitoittava ajoneuvokm 
= 0.366 p/ akselikrj 	14.3 % 
b = 0.021 p/ perusakselikm (0.5 t) ± 7.7 % 
Tulokset on esitetty liitteessä 25 
'1 2.5.2 Keskimäiräiskustannusten suhde iykyiseen tieliikenteen erityis-
verotukseen 
Taulukossa 10 sivulla 35 on esitetty vuonna 1968 voimassa olleen 
sekä vuonna 1966 tienpitäjän keskiuäräisten kokonaiskustannusten 
iukaiset verotasot ajoneuvoryhmittäin (p/ajonkm) vuoden 1968 hin-
noin. Taulukosta voidaan havaita, että. tutkimuksen tuloksena ole-
vat tienpitäjän kustarmukset poikkeavat eri ajoneuvoryhmien osalta 
:elko huomattavasti nykyisin vallitsevan erityisverotuksen tasosta, 
ts. kustannusvastaavuus ei tieliikenteen sisällä sen eri osien kes-
ken näytä nykyisin veroperustein toteutuvan parhaalla mandollisel-
la tavalla. On kuitenkin huomattava, että johtopäätöksiä veroperus-
teiden muuttamistarpeesta ja -mandollisuuksista ei voida tehdä ii- 
an, että samalla tarkastellaan tieliikenteen lisäksi myös muita 
kulj etusmuotoja. 
Liitteossä 26 on esitetty ennuste kustannusperusteisen tieliiken-
teen verotuksen kokonaiskertyuäatä vuosina 1971-1980, sekä ennuste 
verotuksen kokonaiskertymästä nykyisin voimassa olevien veroperus-
-teiden mukaan samana ajanjaksona. Ennusteet ovat verraten karkeat, 
ja 2ntavat ainoastaan yleispiirteisen kuvan verotuksen tasosta ja 
jakautumisesta keveiden ja raskaiden ajoneuvojen osalle eri vaih o- 
ehtojen mukaan. KeveiF;iin ajoneuvoihin on ennusteessa sisällytetty 
henkilö- ja pakettiautot sekä moottoripyörät ja raskaisiin ajoneu-
voihin kuorma-, linja- ja erikoisautot sekä traktorit. 
Taulukko 10 
Julkisen vallan keskimrinen kok9naiskustannus (opt.) ski. vuonna 1968 voimassa olleiden 
inoottoriajoneuvoliikenteen erityisveroperusteiden mukainen verotuksen taso (nyk.) ajoneu- 
vokilometriä kohden ajoneuvoryhmittäin kokonaispainon mukaan vuoden 1968 hinnoin (p/ajonkrn) 
joneuvon _____________ ___________ 	Ajoneuvoryhmä _____________ ________________ okonais- 
)alno, 	t. HA 1 PA KA1D 2 1 	KAD 2 LA2 EA 1 
_________ opt. nyk. opt. nyk. oDt. yk. opt. nyk. opt. nyk. Qpt. nyk. 
0- 3.0 4.23 7.17 4.23 6.27 6.36 6.27 - - 5.08 6.35 6.36 6.40 
3.1- 9.0 - - - - 13.71 7.20 19.53 8.10 10.03 7.40 13.71 6.82 
9. 1-13.0 - - - - 22.48 8.34 31.06 9.25 16.26 8.55 22.48 7.50 
13.1-17.0 - - - - 31.94 9.23 41.52 10.41 23.67 9.52 31.94 7.92 
17.1-21.0 - - - - 44.12 10.12 53.91 11.42 - - 44.12 8.35 





Taulukossa 11 on esitetty yhteenveto tieinvestointitarvetutkj_ 
LLuksen keskeisistä tuloksista kiintein, vuoden 1968 hinnoin. 
Rahoituksen perintäennuste on valtion osalta laadittu ed.ellvt 
täen veroperusteiden 1970-luvulla säilyvn sellaisina kuin ne 
olivat vuonna 1968 ja kuntien osalta kuimallisveron ärimärän 
kasvuennusteeseen perustuen. Ennusteen mukaan moottoriajoneuvo-
liikenteen erityisverotuksen bruttokertrmä kasvaisi vuoteen 1980 
mennessä keskimäärin 5 - % vuodessa, eli jonkin verran hitaammin 
kuin 1960-luvulla, jolloin keskimäräinen kasvu tullee olemaan 
noin 9 % vuodessa. Kunnallinen rahoitus taas kasvaisi keskinä-
rin i % vuodessa, eli nyiskin hitaammin kuin 1960-luvulla. 
Rahoituksen käyttöennuste on valtion osalta laskettu olettaen 
rahoituksen kasvuksi keskimäärin 3 % vuodessa. 1960-luvulla vas-
taava kasvu tullee olemaan keskiuiäärjn noin 1.7 % vuodessa. Kun-
tien osalta rahoituksen kävttöennuste on laadittu sanoin perus-
tein kuin rahoituksen perintäennuste. 
Rahojtugtarve-ennuste on valtion osalta laadittu vaihtoehtojsten 
tavoitestandardien edellyttämän rahoitustarpeen mukaisesti. Stan-
dardilla 2-2 rahoitustarve kasvaisi vuoteen 1980 keskimäärin 
3* %, standardilla 1-2 noin 5 % ja standardilla 1-1 noin 6 
vuoden 1967 rahoitustasoon verrattuna. Kuntien osalta rahoitus- 
tarve-ennuste on laadittu taajamien yleiskaavatasoisiin liikenne- 
suunnitelmiin perustuen, ja rahoitustarve kasvaisi vuoteen 1980 
keskimäärin 3 % vuodessa vuoden 1967 tasosta. 
-- 




220 271 374 
- 
3225 
Yhteensä 226 271 374 3225 
- 1967 19/ 1 i000 71-8l 
Kaupunit 104 15' 2/2 23 
Kauppalat 20 T°T 53 




kunnossapidosta 10 11 14 125 
rakcntauiicestn 5 3 4 39 
Avuetukset val- 
tiolta - 2 - 2 - 3 -32 
Yhteensä 220 271 374 3225 
-- Valtio Kunnat £ht. 
_______________________ 71-60 71-80 
172) 2005 Oei:erite.rninen 	yht. 07i 
kau;'ue: j t ?'30J 15)1 23i 
}.,au 	ai,jt 50 '/7 35 
___________________________ 24 31 5 
aue VuL Lioile - 3u 30] 
kuno:oapito 	ht. - 5 	o 38J' : 
_4 1 -.j•' d:tapT alat ... 1335 402 _________________________ 06 
Korvauo valtiolle ______ 111) flI 
_______________________ 131 7(19 T9TTT] 
iaurunuLt 1041 ia -5 	2u 	1 
haunaal at 33/ ' 
______________ 1 ii! TT •7TTi 
durvaun vaTtTTTf - —T TT 
Kunnat 
TAULUKKO 11. 
"Tioinvestointitarve 1 971-198Q' 
Rahoituksen perintätavan, käytön jo tarpeen vertailu 'tilj.ak. vuodon 1900 hinnoin 
ituksen periniLitapa 	 Itahoitukoen kdyttditapa 	 uu 
H 'Oaltio -- - 1967 1371 TT 
ilankintaverot 233 329 545 4371 
Oruiutusvcrot 97 106 136 1205 
KiLyttiiverot 576 741 1129 9356 
YhteentOi 903 1 11) 1010 14032 
_________________ 1967 T7i 1980 jj 
Ti onrakonnue - 
mi. lunastus b30 
T6bostettu 
no 	epl to 41 ______ 46 61 55 
iiunnoeapito ml. 202 227 296 260 kon 	varao to _______ 
TVL:n hallinto 55 62 81 715 
Korv. kunnilta 
poiknllici,eiden 
• 	UflhI000aajdOoto - 	10 - 	11 - 	14 - 	1 2'. 
i'akeitaaj.o,it-ta 3 -3 - - 
Avustukset kun- 
nille(lunaotuci 2 3 30' 
rak.Läuanossop. 
te ensO 7t'd ' 11 0 0 idi 1 
--- et fl 
Tienrakennuskustamluk3et 1-1 9500 
maanteillä ja paikallis- 1-2 7600 
tcil''i 2-2 6250 
Kunnoesapitokustannukset 1-1 3300 
maanteillä ja paikallis- 1-2 3340 
teillä 2-2 3300 
1-1 1293 
TVL:n hallinto 1-2 1123 
___________________________ 2-2 963' 
:dorinulcnot kunnilta maun- 1-1 - 30 
teiden ja puikaliisteiden 1-2 - 30 
rakntaniser;tn 2-2 - 
Korvaukset kunnilta maan- fI30 -i lu t?ldO'Il ja paikallis -Leidon 1-2 -110 
1:iwnot:- oapidosLa 2-2 -10 
TT 1OUO 
itccia 1-2 12102 
II Yhtceneä 1967 1971 807t0 
Rahoitukoen 
perintti 1132 1447' 2184 18157 yhteenua 
________________ 1967 1971 1980 71-80 
Käyttö yhteensä 1008 1151 1524 13347 
1° t k1 
Tarve yntecnsa 1-1 1079 -2 
LItTE 1 
SUOMEN AUTOKANNN KEHITYS 
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M.ANTE DN J\K/.iTU'; 	KENT'ELN j/ 
TI ETY'fPI 
1965 	-70 	-75 	-80 	-85 





Tielaitoksen menot määrärahoittain vuosina 1955-1967, käyvin hin.noin, milj.mk. 
Vuosi Hallinto- 
menot 1 ) 
Kunnos- 
sapito- 





Valtionavustukset - Menot yh-
teensä Tie- ja Työli. Työsiir- Yht. Pakko- Kunnan Yht. 
menot silta- työt tola- ja not ja kor- lunast. ja kyl. 
rak.työt leirityöt jaam9rne- tieavus- 
not 1 ) tukset 
1 955 4.3 51.8 12.3 69.8 8.5 90.6 13.8 2.0 0.4 10.6 11.0 173.5 
56 5.5 56.5 13.9 122.2 14.4 150.5 1 1i.6 1.4 0.7 13.0 13.7 2 11.2.2 
57 7.9 66.5 14.0 150.4 14.2 178.6 12.2 7.6 0.7 13.7 14.4 287. 2 
58 8.9 66.5 25.9 182.0 14.5 222.4 11.3 5.1 1.0 16. 11. 17.4 331.6 
59 10.5 73.5 93.7 192.0 14.9 300.6 13.4 4.4 1.8 17.3 19.1 421.5 
1960 11.5 82.6 78.9 185.9 14.9 279.7 15.7 0.7 1.4 19.8 21.2 411.4 
61 13.3 92.7 123.4 139.7 16.9 280.0 21.5 3.0 4.6 18.3 22.9 433.4 
62 15.1 114.5 178.3 81.7 19.9 279.9 23.1 2.8 3.0 18.1 21.1 456.5 
63 17.9 126.2 143.5 121.2 16.9 281.6 24.8 3.7 2.0 12.7 14.7 468.9 
64 22.7 139.3 146.9 199.5 16.8 363.2 23.3 6.4 1.0 8.4 9.4 564.3 
1965 32.2 159.1 184.3 223.2 15.2 422.7 32.6 4.8 1.0 3.6 4.6 656.0 
66 39.6 169.4 305.82) 121.6 25.4 452.8  61.7 3.4 1.0 3.6 4.6 731. 11. 
1967 46.9 178.9 381.82) 38.0 25.9 445.7 50.1 1.5 0.7 1.4 2.1 725.2 
1) Sisältää ainoastaan tielaitoksen menot. 









HELSINKI • Kaupunkien ja kauppatoiden pääteiden rahotustarve 1968— 1995 (UKJK 
ja sen riippuvuus asukasluvusta 	(Voltokurrnonsuunn. tston ennuste 1990 




-; 	 RAISIO 
• 	• KEMI 
RIIHIMÄKI 	• JOE NSU 
SEINAJOKI 
	
• VARKAUS 	 • KUOPIO 
2 	 • LAPPEENRANTA 
• • 	•ROVANIEMI 
. 	 •• •. 	•VAASA 
• HÄMEENLINNA 
e 
50000 	 100000 	 50003 	 200000 	 250000 
asukkaita 	io 
KAUPUNKI SEUDUN TIELUOKKIEN SUUNNITTELUSTANDARDEJA 
Tieluokka Kaisto- jen lu- 
kumäärä 
Kapasiteetti eri liikennöitvyys- 
luokissa (hay/vrk) Risteys- tyyppi sa- 







vähint. 	(km) B C D E 
- _______ ________ kanssa (ui) iioottoritie 2+2 30000 35000 40000 60000 Eritaso 2000-2500 
______________ 
> 5 ohjenopeus 100-120 km/h 3+3 45000 55000 60000 90000 
ajonopeus (km/h) 90 80 65 50 
Hoottorikatu 
ulommat alueet 2+2 27000 32000 36000 54000 Eritaso 1000 5 ohjenopeus 80 km/h 3+3 41000 50000 54000 81000 
ajonopeus (km/h) 75 70 65 50 sisemmät alueet (1) 2+2 22000 25000 28000 32000 Eritaso/Taso 500 3 ohjenopeus 70 km/h 3+3 33000 38000 45000 51000 
ajonopeus (km/h) 60 55 50 45 
}'ääkokooja Taso 
ulornmat alueet 1+1 9000 14000 17000 20000 500 2 ohjenopeus 	5 km/h 2+2 20000 30000 34000 40000 ajonopeus (km/h) 60 55 50 45 sisemmät alueet (2) 1+1 7000 8000 9000 10000 250 2 
2+2 14000 16000 19000 21000 
ajonopeus(km/h) 40 35 30 25 
_Kokoo Taso 
50 1,5 ohjenopeus 55 km/h 1+1 8000 13000 17000 20000 
ajonopeus (km/h) 50 50 45 45 (2) 50 1,5 ohjenopeus 40 krn/h 1+1 7000 8000 9000 10000 
ajonopeus (km/h) 40 35 30 25 
Tonttikatu - - - - - - 
Esitetyt kapasiteettiarvot ovat ainoastaan viitteellisiä ja riippuvat oleellisesti paikallisista olo-
suhteista. Laskelmat perustuvat mm. seuraaviin olettamuksiin: raskaiden autojen osuus 10 %, ei näkemä-
esteitä, kaistaleveys 3,5 ui, suuntaisjakautuma 2/3:1/3, huipputuntiliikenne 10 % KKVL:stä. 
(1)vihreä aika 65 % 
(2)vihreä aika 45 % (3)Eritasoliittymässä kanden ramppiliittyman valiniatka, kun tulo- a poistumisramppi seuraavat toisiaan. 
















Taajamien moottorikatujen ja kokoojaluokan katujen rakentamistcirpeen riippuvuus asukastuvus ta/ 
Pis teiden numero inti 	viittau 	liitteeseen fl 
/ 
- 	 trir 	 1 
5 
Taajamien liikenneväylien (II=uoottori- ja päätiet, K= moottori- ja kokoojaluokan kadut) raken-
tamistarve piireittäin kaupungeissa, kauppaloissa ja muissa taajamissa v.1980. 
Piiri Kaupungit Kauppalat iluut merkittävät taa- Yhteensä ______________ _______ _____ _______ _______ jauat ______ ________ _______ _______ _______ 
_________ N 	K yht. i'i K yht. M K yht. N K yht. 
U 363.7 760.4 1124.1 8.4 11.6 20.0 1.4 1.7 3.1 373.5 773.7 1147.2 
T 103.9 232.9 336.8 4.3 5.7 10.0 3.3 4.0 7.3 111.5 242.6 354.1 
Ii 104.0 189.5 293.5 6.9 10.1 17.4 5.0 6.0 11.0 115.9 205.6 321.5 
17 r '7,' 	' ." 
II' 	•J ..' 1,).) J.' )_).) J).) u4j.0 
-' 	r - '' - - - u.- -' 1. - 	1 	 - u. 24.7 40. 
-r -. 
14.', .''. ,).0 ).' 0 J._., ; 0.'- Li.'-.- lf_. -' 
72.) 1. 1.0 ;..i U.A 0.3 0., ;-7..___ 7.,J.j 
'7 -' , -1 	r II.) -- r )jt r'' ( 	.'- 
'7 2c. ' -,i.0 7.7 ). T ).1 ' ., 1. 2. 4.0 - )'t.2 - )'i cc- 	r- 
- - - L.) - iU. .- ' Ld.0 4 I.-- , 	-' ,. _'4 	.- 
0 3.1 5..1 2.. - - - 1.3 1.. 3.1 3,.4 S0.2 
4.: 7.- 12.; - - - 6. 3.'( 1.2 5.3 6.3 13.6 
3U. 46.1 i.-: 2.0 5.4 U.2 1.•J 1.6 20.6 53.0 53.. 




Taajamien liikenneväylien rakentainistarve vuosiin 1980 ja 2000 mennessä 
M = moottoritiet ja päätiet 
K = moottori-kadut ja kokoojaluokan kadut 
x 	oli mukana rakentamistarvernallia muodostettaessa 
Asukasluln Rakentamistave Asukasluku Rakentamistarv 






__________________ - 1000 as. 1000 as. N K Yht. M K Yht. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 __ 
1 x Helsingin seutu 900 376,2 809,0 1185,2 1100 902,0 2487,0 3389,0 
2 x Turku 256 68,2 171,1 Z393 320 207,6 466,7 674,3 
3 x Tampere 186 54,7 104,5 159,2 242 122,2 172,3 294,5 
4 x Oulu 118 32,5 56,1 88,6 162 30,5 167,1 197,6 
5 x Lahti 109 28,4 51,5 79,9 144 84,5 109,6 194,1 
6 x Jyväskylä 97 24,8 45,0 69,8 125 76,1 112,1 188,2 
7 Pori 97 24,8 45,0 69,8 123 58,6 108,7 167,3 
8 x Kuopio 77 18,6 33,0 51,6 96 24,3 37,6 61,9 
9 x Kotka-Karhula 68 16,0 27,8 43,8 78 21,9 52,0 73,9 
10 x Vaasa 61 14,1 24,3 38,4 73 4,8 52,3 57,1 
11 x Kouvola-Kuusank. 58 13,2 22,6 35,8 72 46,5 96,5 143,0 
12 x Lappeenranta 55 12,2 21,1 33,3 62 35,3 25,2 60,5 
13 x Hämeenlinna 45 9,8 16,4 26,2 59 5,1 36,3 41,4 
14 Rovaniemi 40 8,8 14,0 22,8 55 22,2 38,1 60,3 
15 x Joensuu 41 8,8 14,4 23,2 52 15,3 55,5 70,8 
1 	rakentaxnistarvefunktiolla 





__ 1 __ 21 35 6 ___ 8 9 
16 Imatra 43 9,2 15,3 24,5 51 20,2 34,1 54,3 
17 x Kemi 39 8,4 13,7 22,1 48 39,6 16,7 56,3 
18 x Hyvinkää 34 7,0 11,5 18,5 43 34,4 36,6 71,0 
19 x Varkaus 33 6,7 10,8 17,5 42 6,4 36,0 42,4 
20 x Mikkeli 30 6,0 9,5 15,5 41 10,9 20,8 31,7 
21 x Kajaani 26 4,8 7,6 12,4 37 5,0 21,5 26,5 
22 x Rauma 30 5,9 9,4 15,3 35 9,2 22,6 31,8 
23 Kokkola 26 5,1 8,1 13,2 34 12,6 20,5 33,1 
24 Seinäjoki 24 4,6 7,2 11,8 31 11,3 18,2 29,5 
25 x Riihimäki 26 5,0 7,9 12,9 30 14,6 18,5 33,1 
26 Savonlinna 22 4,2 6,4 10,6 28 9,7 15,6 25,3 
27 Pietarsaari 22 4,1 6,2 10,3 27 9,6 15,1 24,7 
28 Nokia 22 4,2 6,5 10,7 26 8,8 13,8 22,6 
29 x Kerava 16 2,7 4,0 6,7 25 40,2 15,5 55,7 
30 Järvenpää 19 3,5 5,3 8,8 25 8,8 13,6 22,4 
31 x Valkeakoski 20 3,7 5,6 9,3 25 1,6 18,2 19,8 
32 Salo 19 3,5 5,3 8,8 23 8,0 12,2 20,2 
33 x Lohja 13 2,3 3,2 5,5 22 41,7 9,9 51,6 
34 x Jämsä-Jämsänk. mlk 16 2,9 4,2 7,1 21 0 16,0 16,0 
35 x Heinola 16 2,7 4,1 6,8 20 19,8 0,5 20,3 
36 x Pieksämäki 15 2,7 3,9 6,6 19 1,4 10,9 12,3 
37 Porvoo 15 2,7 4,0 6,7 18 6,0 8,8 14,8 
38 x Forssa 14 2,5 3,6 6,1 18 32,1 17,1 49,2 
39 Hamina 13 2,2 3,3 5,5 16 5,2 7,5 12,7 
40 x Hanko 12 1,9 2,9 4,8 16 3,9 7,3 11,2 
41 x Ylivieska 13 2,0 3,1 5,1 15 0 8,4 8,4 
42 Raahe 10 1,6 2,3 3,9 14 4,4 6,3 10,7 
43 x Äänekoski 11 1,7 2,5 4,2 14 0 3,8 3,8 
44 Tornio 10 1,5 2,2 3,7 13 4,0 5,8 9,8 
45 Kemijärvi 9 1,4 2,0 3,4 13 3,8 5,5 9,3 
46 Harjavalta 9 1,6 2,0 3,6 11 3,4 4,8 8,2 
47 x Lapua 14 2,3 3,3 5,6 10 0 9,7 9,7 
48 x Mänttä 8 1,3 1,8 3,1 10 0 12,4 12,4 
49 Tammisaari 8 1,2 1,6 2,8 10 2,8 3,8 6,6 
50 Toijala 8 1,3 1,8 3,1 10 2,8 3,8 6,6 
___ 1 __ 2 3 4 5 6 7 8 
_) 
9 
51 Iisalmi 8 1,3 1,7 3,0 9 2,6 3,7 6,3 
52 Loviisa 8 1,2 1,7 2,9 9 2,6 3,4 6,0 
53 x Uusikaupunki 5 0,7 0,8 1,5 9 0 5,3 53 
54 Loimaa 7 1,2 1,5 2.7 8 2,4 3,3 57 
55 Karjaa 7 1,0 1,3 2,3 8 2,3 3,2 5,5 
56 x Mäntslä inik 10 1,5 2,1 3,6 8 1,5 1,9 3,4 
57 Myllykoski 6 0,8 1,1 1 9 9 7 2 7 1 2,5 4,6 
58 Suolahti 6 0,9 1,2 2,1 7 0 1,9 19 
59 Joutsenon kirkons.inlk 6 0,8 1,1 1,9 7 1,9 2,5 4,4 
60 Viiala.n kk rnlk 6 0,8 1,1 1,9 7 1,9 2 4 4,3 
61 Vammala 6 0,8 1,1 1,9 7 1,9 2.4 43 
62 Nurmes 6 0,8 1,1 1,9 7 1,8 2,4 4,2 
63 Kankaanp. 10 1,5 2,2 3,7 7 1,8 2,3 4,1 
64 Inkeroinen mik 5 0,8 0,9 1,7 6 1,7 2,3 40 
65 Lieksa 5 0,8 LO 1,8 6 1.7 2,1 3,8 
66 Karkkila 6 0,8 1,1 1 	9 6 1,7 2,1 3,8 
67 Lempilän kk mik 5 07 0,9 1,6 6 1,6 2,1 37 
68 Kurikka 9 14 1,8 3,2 6 1,5 20 3,5 
69 Oulainen 7 1,2 1.5 2,7 6 1,5 2,0 3,5 
70 Kalajoen kk mlk 4 0,6 0,8 1 	.4 6 1 5 5 1 	8 
71 Suonenjoki 8 1,3 1,7 3O 5 1,4 1,7 3,1 
72 Outokumpu 9 1,4 1,9 3,3 5 1,3 1,7 3,0 
73 Orimattilan kk mlk 4 0,6 07 1 	3 5 1,3 1,6 29 
74 Haapajärvi 7 1,1 14 2,5 5 1,2 1,6 2,8 
75 Kuusamon kk mik 4 0,5 07 1,2 5 1,2 1,6 2.8 
76 Keuruun kk mik 4 0,5 0,7 1,2 5 1 	2 1,6 28 
77 Kauhajoen kk 3 04 0,6 1,0 5 1,2 1.5 2,7 
78 Kristiinankaup. 4 05 0,7 1,2 5 1,2 1,5 2,7 
79 Muhoksen kk mik 4 0,5 0,6 11 4 1,1 1,5 2,6 
80 Lauttakyl. 1 4 0,5 0,6 1,1 4 1,1 1,4 2,5 
81 Ilmajoen kk mik 3 0,4 0,6 1,0 4 1,1 1,3 2,4 
82 Jokela Ii 3 0,4 0,6 1,0 4 10 1,3 2,3 
83 Martinniemi 3 0 ) 4 0,6 1,0 4 1,0 1,3 2,3 
84 Someron kk ' 3 04 0,6 10 4 1,0 1,3 2,3 
85 Kuhmon kk 3 0.4 0,6 1,0 4 1,0 1,3 2.3 
______ 1 _____ 2 3 _________ 5 6 7 8 9 
86 Tervakoski mik 3 0,4 0,6 1,0 4 1,0 l2 22 
87 Tikkakoski 3 0,4 0,6 1,0 4 1,0 1.2 2.2 88 Parkanon kk 3 0,4 04 0 ) 8 4 1,0 1 ) 2 2,2 
89 Kyröskoski 1 3 0,4 0,6 1,0 4 0,9 1,2 2 ) 1 90 Turenki 3 0,4 0,6 10 4 0 ;.9 1,2 2,1 
91 Ivalo mik 3 04 0,5 0 9 4 0,9 1,2 2.1 92 Saarijärven kk 3 0.4 0,4 0.8 4 0,9 12 2,1 93 Paimion kk 3 0,4 0,5 0 9 9 4 0,9 1,2 21 
94 Kiuruveden kk 3 0,4 0,5 0,9 4 0,9 1.1 2,0 95 Ylöjärven kk 3 0,4 0,5 0,9 4 0,9 1,1 2.0 
96 Sodankylän kk mik 3 0,4 0,5 0,9 4 0,9 1,1 2O 97 Kangasalan kk 3 04 05 0.9 4 0,9 1,0 1,9 98 Rajarnäki 3 0,4 0,4 0,8 4 0.9 1.0 19 99 Mäntyharjun kk 3 0,4 0,4 0,8 4 0,9 1,0 1,9 100 Friitala 3 0,4 0,4 0,8 3 0,9 1,0 
101 Kulju mik 3 0,4 0,4 0,8 3 0,8 1,8 102 Haapamäki 3 0,4 0,4 0,8 3 0,7 1,0 1,7 103 Laihian kk 3 0,4 0,4 0,7 3 0.7 1,0 1,7 104 Viitasaaren kk 3 0,4 0,3 0.7 3 0.7 1.0 1,7 105 Kauhavan kk 3 0,3 0,4 0,7 3 0,7 1 	0 1,7 
106 Virtain kk mik 2 0,3 03 0,6 3 0,7 1,0 17 107 Nerikarvian kk " 3 0 9 3 0,4 0,7 3 07 1,0 1,7 108 Kausala 2 0.4 0,3 07 3 0,7 0,9 1,6 109 Taalintehdas 2 0,3 0 9 4 07 3 0,7 0,9 1,6 110 Pankakoki 2 0,4 0,3 0.7 3 0,7 0,9 1,6 
111 Tulkkila mik 2 0,3 0.4 0,7 3 0,7 0.9 1,6 112 Jokioisten kesk. 2 0,4 0-3 0.7 3 0,7 09 1,6 113 Oriveden asemans. " 2 0 3 0,4 07 3 0,7 O.9 1,6 114 Närpiön kk 2 0,2 0,3 0.5 3 0,6 0,8 1,4 115 Kaskinen 1 0,1 0,2 0,3 2 0,3 0,4 0,7 
Ujisikarlepyy Liaa1inen _________ 1 1 1 8 ___________ 81 ________ 8 ________ 1 _________ 8 __________ 8 _______ _______ 
[ 	
8 
2893 875,7 1699,0 2574,7 3910 2114,6 46134 6728,0 
Liite 12. 
Kuntien Finans sitilaston "flei set, työt"pääluokan rake:'me 
Kuntien talousarvioiden 6.pääluokka "Yleiset työt" muodostui 
seuraavista eristä: 
1. Yleisten töiden lautakunta ja rakennustoimisto 
2. Nittaus- ja kaavoitustyöt 
3. Vuotuismenot 
3.1 Kadut, tiet ja sillat 
3.2 Viemärit ja puhdistuslaitokset 
3.3 Puistot ja istutukset 
3.4 Urheilulaitokset ja ulmarannat 
3.5 Fuhtaanapitolaitos 
3.6 Auto ja työkoneet 
3.7 Työpajat 
4. Uudet työt 
4.1 Kadut, tiet ja sillat 
4.2 Viemärjt 
4.3 Puistot ja istutukset 
4.4 Urheilulaitokset ja ulmarannat 
4.5 Väestönsuojat 
5. Työllisyyden turvaaminen 
6. Yleisten alueiden lunastus 
"Uudet työt" on luettu "Yleisiin töihin" siitä huolimatta, että 
ne siirrettiin vuoden 1963 jälkeen 12:n pääluokan "Pääomame-
not" kohtaan "Julkinen käyttöomaisuus". 
"Liikennerakenteisiin sijoitetut varat" on kehystetty asetel-






1 201 28)4 
34 :500 
1957 
1 23)4 31 )4 
35 300 
1 958 1 262 289 
36 100 
1 959 
1 287 239 
36 800 
1960 
1 416 671 
- 34 600 
1961 
1 -458 307 
35 600 
1962 
1 530 016 
35 600 
1963 
1 585 458 
36 000 
1 96 )4 
1 641 30)4 
36 500 
1965 1 693 239 
37 600 
Liite 	1. 
Yleiset työt ____________________ Kaikki 
Vuotu smenot 	Uudet työt _______ menot 
Kadut, Viemä- 	adut, 	Viemä- yhteen- 
tiet, 	nt ja ;iet, 	nt ja sä 
sillat puhd.- 	;illat 	puhd.- 
laitok- laitolE- 
set set 
76.5 30.2 9.9 1.7 30.1 15.7 11.9 474.0 
87.4 3)4.8 9.9 2.1 34.1 17.3 13.0 560.0 
100.3 35.9 11.7 1.7 24)4.1 24.1 16.7 610.0 
121.0 38.7 12.0 2.4 59. 33.4 22.2 659.0 
121.0 41.0 13.0 24.1 56.7 23.7 28.6 683. 0 
103.7 38.7 13.3 1.9 40.6 22.9 14.6 688.0 
120.3 48.6 16.2 2.5 53. 31.6 16.6 746.0 
152.0 56.0 16.2 2.6 73.3 39.2 23.1 8 47. 0 
164.8 65.7 18.9 3.0 76.7 39.8 24.7 909.0 
178.6 7)4.2 20.2 2.6 82.9 42.0 29.0 996.0 
198.0 93.1 25.9 4.7 37.2 45.6 27.0 1103.0 











60,7 11,4 12,2 339,0 
10 130 	" 
1956 




78,3 13,2 16,2 401,0 
10 850 
1958 




80,3 15,1 13,7 440,0 
11 400 
1960 
258 130 77,8 11,8 14,8 449,0 
- 	10 320 
1961 
















150,0 19,6 27,1 809,0 
13 690 




Menot kaduista, silloista ja teistä kaupungeissa ja kauppaloissa 
vuosina 1955-1965, käyvin hinnoin, milj.mk. 
Vuosi Kaupungit Kauppalat Maaiskun- 
nat 
Yhteensä 
1955 29.8 7.0 6.1 42.9 
56 32.7 8.2 7.0 47.9 
57 44. 9.9 8.7 62.9 
58 57.3 10.9 10.9 79.1 
59 47.4 10.2 11.4 69.0 
1960 51.3 6.9 11.8 70.0 
61 59.8 8.2 12.5 80.5 
62 84.9 9.2 14.4 108.5 
63 93.0 13.1 13.7 119.8 
64 101.9 13.9 18.5 134.3 
1965 121.2 14.7 21.8 157.7 
1)Maalaiskuntien katu-, silta- ja tiemenot on arvioitu 
20 %:ksi yleisistä töistä. 
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LIITE 17. 
fiLNOT KADUSTA, TEISTÄ JA SILLOISTA KAUPUNGEISSA 
VUOS!N/-\ 1955 - 1965 






LH1 [ 1. 
MENOT KADUSTA, TEISTA JA SILLOISTA KAUPPALOISSA 
VUOSINA 1955 - 1965 













YLEISTEN TÖIDEN KOKOONPANO JA OSUUS KAIKISTA MENOISTA 


















Kaupunkien liikennerakenteisiin vuosina 1960-65 sijoittamien varojen riippuvuus kaupunkien 
verot etusta tulosta 	 Akasarjat on esitetty v. 1965 rahasso 
regressiosuora 	y 176,53 + 0,01457 x 	R 	0,983 
regress,osuoran 95 % :n tuottomusrajat 
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:au1nkien 1iieir,era nteist1r vuoOi-3i95O - (5 ijIttarot varat ja niir. cu3te 
vuosille 990 ja 2'lOO. v. '955 rahassa) 
avatt _________________ ____________________ ___________________ 





95 95 	,:r. 95 
00O nk 1000 	k l'untta- 15 	nk lotta- 1000 ck uotta- 
nusvli musvili 
('• 








1,7 	89 4 046 
7:rku 8 499 7 59° 17 16 998 53 7 	69 813 
Tanrere 0 075 7 784 174 16 854 359 77 224 815 
Lahti 3 244 3 	42 132 6 732 197 20 212 
Oulu 4 949 3 229 130 9 185 204 22 6(9 897 
ori 2857 2667 129 739 182 17745 379 
Kic-' 2 362 2 300 128 5 555 149 12 542 271 
JT/sky1. 2 295 2 29 1 29 5 346 147 12 	345 265 
Vaasa 2 796 2 522 179 5 082 143 10 575 27° 
Hmeenhir.na 1 	931 1 	596 129 3 827 177 7 999 '92 
Kotka 1 	7(8 1 	8'8 129 3 715 3' 7 580 177 
1 	489 1 	419 19 2 988 12? 6 	29 16° 
rui 1 1 	552 130 7 	315 131 7 	05. 15.9 
1 	479 1.291 130 . 	327 171 7 274 18? 
Varkaus 1 	510 1 	190 131 2 592 129 5 539 '49 
Janneenror.ta 1 	2 '( 1 	294 '36) 4 6(5 140 9 706 207 
1 	411 1 	275 131 7 129 5 344 147 
yvirk 225 1 	056 132 2 	181 128 4 	83 1 4Q 
Hikkeil 1 	006' 1 	112 131 2 	3(Z2 23 5 598 144 
iilhiniki 888 079 112 1 	90 129 3 946 134 
Kouvola 1 	313 1 	108 111 7 473 120 5 533 149 
Kokkola 704 1025 132 2 275 128 5 070 144 
2etnt 1 	242 837 13 1 	795 129 3 939 174 
Pietarsaari 493 960 132 1 	934 129 4 055. 175 
zajaani 817 916 172 2 	117 1 29 4 792 141 
3avotlllr.na 664 877 1 32 1.977 129 7 926 14 
602 751 133 1 	838 129 3 821 
Valkeaknskl 888 995 132 2 016 129 4 	215 136 
i'orvoo 391 827 133 1 	526 130 3 054 170 
Heinola 472 690 14 1 	295 110 2 129 
Piaksänki 469 578 134 1 	09' 131 2 271 
Forssa 45.0 603 134 1 	097 131 2 	169 123 
liasina 403 625 134 1 	160 131 2 333 123 
::ankc 446 5(7 134 1 	6)59 131 2 134 128 
L'viisa 246 501 135 824 173 1 	50° '10 
Iisalni 314 456 135 765 113 1 
T1rrc 201 414 135 801 1 	702 129, 
Tarnisaari 352 4q7 135 89 3 132 1 	787 129 
aahe 269 373 116 742 13 1 	637 129 
Uusikainnki 132 757 16 534 15 547 13 
Krlstiir,s 144 274 137 400 136 72 174 
Kasklnrn 34 229 255 177 343 '35 
Uusikaar'y,' 52 25 137 251 1'7, 19 116 
Yhteer.s 96 	5° 13 04.7 719 085 _________ 479 90 ___________ 
Laskettu 96 055 2 040 21 0 	115 4 826 479 953 10 637 
1 !'. 'ukkila: "LI ikerr.erk'ori kur,ti en 	l 	isa. alurtava rep"rtti" Inta-tt1:1rs,2V 
10.1.50 o. 45 taulukko 17 
2 Lasketut arvot on oatu 	 y = 175. 	0.01457 x jossa y = varat 11ikr.r.=re1- 
kentisiin (1000 k) ja x = v'-rotettti tula (ionn 	-). 
T!el!i1cnteen erityiovorotuu VUO312' 1555-1'367, miii ..':. (0'';in ir.:ot::) 
1955 1952 l97 1950 1959 1)65 191 	1 1922 	1 1343 1o4 1965 1926 1967 
ja o:!on tulii 15.1 17.1 17.3 1•.2 25.2 5.2 41.2 •5.4 7.0 55.5 61.1 45.4 37.6 
Auto- ja 	ioottorioy3r0vero 9.4 21.6 21.4 20.2 14.7 19.0 20.3 6.5 35.5 137.5 167.6 167.2 166.6 
RenLaiden ja py0rien tulii ja 
vaimictovero 7•.3 1 	7.4 6•4 o.G 3.2 2.9 0.1 7.3 7.5 .1 7.6 .4 5.7 
esto1iiten poittoulaeldon tiii 49.3 04.3 91.1 27.9 3.3 10.0 0.1 4.4 5.4 0.5 0.5 0.8 23.7 
Oec enmitcn polttoaineiden v:'i:;ic- 
tevero') 24.4 4.7 5.4 03.9 111.8 131.7 146.5 lul.9 17 	.9 209.3 345.3 445.1 476.7 
!oottoriajoneuvovcro 11.5 13.4 22,6 15.2 16.6 17.2 19.5 :1.4 21.9: 35.9 40.5 52.3 63.7 
Lisivcro 9.7 29.0 2.1 34.0 /1.1 17.4 .7 52.0 L 7 .3 -' - 
Ve 	lii0enne- 	ja nutovak.1:L:uiL;a - - - - - - - - - - - - 18.6 
Pju2k5intinacub 0.0 0.0 0.0 0.:) 0.0 0.1 3.1 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 
Korvaukoet 	a.tun11uo,.ÄerlmcitL: 0.5 0.3 1.1 1.2 1.5 1.7 2.0 1.9 2.3 2.6 3.0 2.6 2.5 
Lei.avero 	o3ort,cita 4.0 4.2 5.2 5.5 5.9 u. 1 7.4 e.0 ;.2 9.7 10.7 10.8 14.9 
1 	i 	iott 1i 1935 125L211P[1_J'112 01 (569740/b 5231 6[ 8158 





Tieliikenteen erityisverotuksen kokonaiskertymä vuonna 1967 sekä erinus- 
te vv. 1971 - 1980 vuoden 1968 alussa voimassa olleiden veroperusteiden 











vero Leim vero ' Yhteensä 
1967 233 555 76 21 20 905 
1971 329 712 79 27 29 1176 
1975 426 879 85 33 36 1459 
1980 545 1083 95 41 46 1810 
ht.71-80 4371 8986 869 336 370 1 4932 
Lähde: Veroasteet määrätty 1.1.1968 voimassa olleiden perusteiden mukaan. 
Erityisverotus autoa kohden vv. 1968-1520 ennusteen mukaan keveillä 
- 	autoilla 1000 mk ja raskailla 3390 mk keskimäärin vuodessa. 
1) Sisältää myös pysäköintipaikkamaksut ja korvaukset moottoriajoneuvojen tunnusrnerkejstä. 
Liite 4. 
Tieliikenteen eriverotuken jakautuminen ajoneuvoryhmittäin vuonna 1967 
e1 ennuste vv. 197  1-1980 vuoden 1968 alussa voimassa olleiden vero- 
perusteiden mukaan, milj.mk. (vuoden 1968 hinnoin) 
Vuosi evyet ajoneuvo Raskaat ajoneuvot Yhteensä 
1967 556 3)49 905 
1971 800 376 1176 
1975 1053 406 1 )459 
1980 1356 45)4 1810 
Yhteensä 71-80 10780 4152 14932 
Lähde: Erityisverotus autoa kohden vv. 1968-1980 ennusteen mukaan 












- 	 F 	1 	i 	1 1 1 	1 	1 	1 T 	1 	1 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 	22 	23 	24 	25 26 27 '- 
kokonaispaino. 1. 
TienpitjLi ke diairLii:en kokonaikistarLnus ajoneuvo i1oietri 	o1ei kokonaispaiion uukaan 
jonouvorj}i:iitin vuonna 19G6 (vuodeu 1968 inI1oin) 
p /oionkm 
11 
Ennuste tieliikenteen erityisverot.uksen tuotosta vv. 1971-1990 nykyisen erityisverojärjestelmbln 





mukaan ________________ _____________ 
Optimaalisen erityisvrojärjectelmän 
rukaan 	________________ ______________ 
Kevyet ajon. Raskaat ajon. yht. Keyet ajon. Raskaat ajon. yht. 
s 	1-1 10780 4152 14932 9482 7759 17241 
st 1-2 10780 4152 14932 8423 6892 15315 
SG 2-2 10780 4152 14932 7455. 6099 13554 
• Lähde:ykyicon erityisverojLirjesteli:tän mukaisessa cinuctoessa veroasteet on m iri.tty l.i.19G3 
vallinnein perustein. Erityisverotus autoa kohden keskimäärin nr. 1971-1980 emueteen mu-
kaan: 
kevyet ajoneuvot 	l000mk/v. 
raskaat ajoneuvot 3590mk/v. 
0ptiraalisen erityisverojLirjestelmän mukaisessa ennusteessa veroasteet on i ärätty siten, 
että verotus eri standardoilla kattaa kokonaisuudessaan sekä erikseen keveid.en ja askai-
den ajoneuvojen osalta tieliikenteen julkiselle vallalle aiheuttamat kustannukset. Vero-
asteet eri standardeilla ovat keskimäärin vv. 1971-1980: 
kevyet ajoneuvot 	 raskaat ajoneuvot 
	
st 1-1 880 mk/v. 	 6330 mk/v. 
1-2 780 mk/v. 5620 mk/v. 
2-2 690 mk/v. 	 4980 mk/v. 
